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L I P S A U N E I P O L I T I C I 
Prin «a face politică», la 
noi se înţelege a fi omul unei 
tabere politice, a te simţi strîns 
légat de ea, a lucra cu ea, 
a ţ i , pune sufletul pentru ea. 
Cu toate acestea un asemenea 
înţeles izvoreşte numai din 
faptul că aşa s'a făcut la noi 
Şl aşa a ajuns lumea să vadă 
Politica, nu că acesta ar fi 
ungurul şi cel mai adevărat 
S t è l e s . Dacă vorbim, de pildă, 
«politica şcolară» sau de 
^Politica militară* sau de 
*jj3litica economică» sau de 
«politica agrară» a Romîniei , 
* w vorbim numai decît de 
politica unei anumite tabere 
de oameni politici şi de pof­
tele lor, ci poate îi vorba de 
o ţintă pe care cîrmuirea ţă­
rii a urmărit o prin toţi oa 
menii politici ai ei din orice 
tabără ar fi fost. Astfel, poli­
tica noastră militară înainte 
de marele război a fost pre 
gătirea militară îndreptată 
împotriva Rus ei. Toţi oamenii 
politici au fost una în a-
ceastă privinţă. Politica mi 
litară a Romînit» a fost poli­
tica Triplei Alianţe împotriva 
Duplei Alianţe. Prin urmare 
o politică nu este o anumită 
frămîntare de răspîntie ori 
prin rînduri ascunse de a 
umbla cu ai mei, pentru ai 
mei, ci este h răni rea unor 
anumite idei şi urmărirea lor 
pentru a le duce la împlinire 
practică. De aceia se poate 
vorbi nu numai de politica 
unei ţări, a unei tabere de 
o a m e n i politici, ci şi de po­
litica unui aşezămînt oare­
care. Dacă cutare bancă va 
urmări to tdeauna în lucrările 
ei să puie mîna pe bogăţi i le 
noastre de petrol şt să puie 
în fruntea lor tot străini, se 
va putea vorbi despre poli­
tica străinofilă a acelei bănci. 
Deci politica înseamnă o nă­
zuinţă oarecare, a omului în 
slujba ţării sau a unui aşe­
zămînt, mînată de un anumit 
gînd, prin care vrei să îm­
plineşti ceva pentru înflorirea 
lor. A nu avea nimic în cap 
şi a zice că «faci politică» 
este a tăgădui politica. Cum 
al să faci ceva, cînd n'ai ha­
bar de el, cînd nu te frămînţi 
cu el, cînd n'ai nici o păsare 
de el ? De aceia se şi poate 
spune, de p i l d ă : «Romînla 
n'a avut nici-o politică în 
chestiunea cutare», adică în 
tr4) ramură de care nu şi a 
dat seama, pe care n'a înţe­
les-o şi a lăsat lucrurile ace 
lei ramuri să meargă la în-
tîmplare. De ce .de pildă, noi 
avem în jurul Bucureşilor 
atîţia Bulgari c a t o l i c i , pe 
çare nu i-am putut romaniza? 
Din pricină că erau de altă 
religiune şi prin aceasta se 
simţeau despărţiţi de noi 
Noi însă nu n e a m g înd i tde 
Ioc la chest iunea aceasta şi 
am lăsat lucrurile să meargă 
la întîmplare. N'am urmat o 
politică. Tot aşa în chestiu­
nea pădurilor şi în multe 
altele. Iată deci treburi în 
care n'am avut o politică. 
Deci politică înseamnă ţintă 
de ca re-ţi dai s eamă , de care 
ai grijă, pe care o urmăreşti 
ca s'o dezlegi după vederile 
tale, în folosul şi pentru în­
tărirea organismului pe ca­
re-i slujeşti. 
Oare n'or fi acum, în ţara 
romînească, chestiuni care 
stau în afară de grija poli­
ticei, adică de înţelegerea 
unor idei, de urmărirea lor 
şi de lucrarea prin e le? N'or 
fi laturi a le vieţii în care 
ţara romînească e rău slujită, 
ba poate şi păgubită, din 
pricină că suntem încă orbi 
a c o l o unde alţii sunt treji? 
O sunt destule, şi noi, dacă 
scriem acestea aici. este în 
legătură cu fapta unor Ro- ! 
mîni de care a m scris în nr. ! 
trecut al acestui ziar. 
Romînii noştri încă n'au 
ajuns să înţe leagă ce iace în 
alte ţări se înţe lege şi se 
urmăreşte de aproape , că este 
şi o politică bisericească, şi că 
înseamnă cunoaşterea unor 
anumite lucruri din viaţa re­
l igioasă, urmărirea lor, a ţ i 
da s e a m a ce se poate face 
prin ele pentru ţara ta şi a 
n t t sta ca orbul cînd altul 
o»»»- oa" U I I / U I " e m u - 'â'iilfl 
v ' n e şi-şi face la tine politica 
rel igioasă a lui. Dacă pentru 
t<ne laturea aceasta este o 
carte închisă, se înţelege că 
n'ai să ţi dai s e a m a ce poate 
face ţara ta prin acestea, ai 
să treci uşor peste ele şi n'ai 
să bagi de s eamă pe unde 
te loveşte celce face politică 
religioasă pe spinarea ta. De 
asemenea , dacă eşti străin 
de aceste lucruri, n'ai s a v e z 
pe cîte căi poţi sluji ţara 
prin legăturile rel igioase pe 
care le ai cu ceice fac poli­
tică rel igioasă. 
Noi a v e a m multe chipuri 
să ne slujim ţara printr4> 
politică rel igioasă. Dar cine 
să înţe leagă eceste lucruri în 
ţara noas tră! 
Cînd te duci la un congres 
în străinătate, ţi se ţîrîie cu 
zgîrcenie banii pentru călă­
torie sau nu ţi se dau de loc, 
pentrucă nu se înţelege cam 
ce vei face aco lo . Şi cu toate 
acestea a c o l o s e prind le­
gături fo los i toare cu oameni 
care sunt oameni de Biserică 
în ţara lor, dar sunt cu in­
fluenţă politică. 
Astă vară, cînd eram în 
Praga, cu prilejul unui con­
gres internaţional c r e ş t i n , 
m'am întîlnit pe stradă cu 
d. W. Dickinson, c a r e e şi 
membru de s e a m ă în Liga 
Naţiunilor. Mi-a arătat pă-
rerea-de rău că la noi ches­
tiunea rel igioasă nu se în­
ţelege, mi-a spus că multe 
lucruri nu stau bine în ţara 
noastră, că trebuie să în­
dreptăm multe şi-mi spunea 
acestea ca prieten, ca o m 
care ţinea la mine şi mă pre­
ţuia şi dorea să mă vadă la 
toate adunările lor. Pe oa­
menii aceştia îi cîştigi şi prin 
grija pe care o ai de trebu­
rile rel igioase, de mişcarea 
care este la tine pentru ele, 
de interesul pe care-1 mărtu­
riseşti mişcări lor rel igioase 
delà ei, înjghebări lor pe care 
le pun Ia cale pentru în­
dreptarea lumii şi prin reli­
giune. 
La ei rel igiunea are atîta 
însemnătate , a ş a lucrează cu 
ea, a ş a se s lujesc de ea pen­
tru îndreptarea stărilor s o ­
ciale, încît noi, care vedem 
Biserica numai în cîteva slujbe 
la care nu ne ducem, ne ui­
tăm uluiţi la dînşii. 
Cînd a venit, acum vre-o 
trei ani , în Bucureşti, un nou 
ministru al Americii, d. Cul-
bertson, abia sosit în ţara 
noastră, m'am trezit cu el în 
curtea bisericii mele din strada 
Doamnei , într'un automobi l 
de un mare lux. Ca o m cu 
mult interes către lucrurile 
bisericeşti, venise să mă cu­
noască , să se intereseze de 
starea vieţii bisericeşti delà 
noi, ba, în altă zi, a venit şi 
n u I U I I U I I U I 
Pentru a gusta pacea adevărată, 
trebue să te simţi condus şi sus-
ţinut de puterea dumnezeiasca, 
trebuie să fii în calea Domnului, 
în drumul care ne dă tărie şi pace 
Instituţiile au valoarea omului 
care le aplică. 
a stat în tot timpul liturghiei 
Ia slujba noastră, şi-a a d u s 
şi soţia. Apoi mi-a cerut să 1 
însoţesc la Patriarhul nostru, 
voind să 1 cunoască , in casa 
lui, de a semenea , se desfă­
şurau îndeletniciri creştineşti. 
A v e n i t odată misionarul 
Zwemer, la începutul anului 
1927 şi a ţinut o conferinţă 
în palatul legaţiunii ameri ' 
cane. Am fost poftit şi eU 
a c o l o . A vorbit despre mi­
s iunea creşt inească printre 
mohamedan i , fiind şi el mi­
s ionar pe aces t teren şi a-
vînd de spus lucruri destul 
de interesante şi despre m o 
hamedani i noştri din Do 
brogea. 
Aceasta e o noutate în 
lumea diplomaţi lor obişnuiţi 
şi totuşi d. Culbertson, ca 
organ al unei ţări în care 
creştinismul e un factor viu 
în viaţa de toate zilele, ni 
s'a arătat ca un bărbat puţin 
obişnuit pentru deprinderile 
noastre. 
Tot lucru de mirat pentru 
noi e cînd citeşti că, la des­
chiderea cutărei sesiuni a 
Ligii Naţiunilor, va predica 
Dr. Cadman din America, un 
cunoscut preot american, pe 
care 1 întîlneşti la toate ma­
rile congrese creştineşti: 
De Engleji şi Americani te 
apropii în mare măsură şi 
te faci s impatic lor prin lu­
crarea pe terenul religios. 
De aceia ţara noastră nu tre­
buie să treacă oarbă pe lin­
gă aceste mijloace de lucru, 
pentrucă noi putem fi mai 
bine priviţi în străinătate şi 
prin amestecul nostru în în­
deletniciri de acest fel-
Dar nu numai Englejii şi 
Americanii sunt aşa . Ori-pe-
unde păşeşti în străinătate, 
vezi treburile rel igioase mai 
a p r o a p e de gîndurile o a m e ­
nilor decît la noi. 
A fost în ţara noastră, de 
mai multe ori după război, 
un însărcinat al Ministerului 
de Externe francez, d. Jean 
Pelissier. L am cunoscut şi eu. 
Ah ! ce cunoştinţe rel igioase 
avea 1 Cu care din oameni i 
noştri de cultură puteai avea 
discuţiunile pe care le puteai 
avea cu e l l 
P o m e n e s c numai de aceste 
cazuri, din multele pe care 
le putem înşira. Căci prin 
fapte cu duiumul se poate 
arăta că religiunea este un 
mare factor de lucru şi un 
domeniu de care lumea se 
o c u p ă în alte ţări şi de a-
ceia este întrebuinţată şi ea 
în cîrmuirea treburilor. Se 
face şi o politică rel igioasă. 
Dar Ia noi e jalnic .ce gă­
seşti. Aşa de puţin îşi dau 
oameni i s e a m a ce se poate 
face cu rel igiunea ! De aceia 
a m văzut pe Romînii noştri 
a ş a neînţelegători în ches­
tiunea Concordatului , a şa de 
grabnic i a fi de partea stră­
inului, a ş a lipsiţi de orice 
pătrundere în aceste ches ­
t iuni i Ei au văzut mai mult 
treburile altora decât pe ale 
noastre şi au bătut din pal­
me în parlament mai mult 
pentru alţii decât pentru noi. 
De ace ia s'au năpustit în 
Senat a ş a d e acru asupra 
Episcopului Buzăului , luând 
mai mult partea Evreilor de­
cât a Bisericii lor. A fost un 
g l a s rar al d-lui General Mo-
şo iu care le-a strigat : Pentru 
D u m n e z e u , vorbeşte un ep is 
c o p , a s c u l t a ţ i i !" 
Aşa se trece la noi peste 
chest iunea rel igioasă, fiind 
mai mult împotriva ei, per-
zând mijlocul de a duce tre­
burile ţării şi pe această 
cale. 
Arnim. SCRIBAN 
Intre oficial si real 
H E N R I C IV LA C A N O S S A 
In evul de mijloc (476—1453) puterea papală ajunsese la culme. Papa avea 
drept să învestească (întărească) p e episcopi în scaunele lor. Henric IV, 
împărat al Germaniei (1056—1105), calcă în picioare acest drept papal. El 
numi şi învesti episcopi. Papa Qrigore VII îl excomunică şi îl declară detronat. 
Henric IV, părăsit de toţi, fu nevoit să se ducă să ceară iertare papei, care 
se găsea în iarna aceea (1077) la Castelul Canossa. Trei zile în şir a bătut 
la poarta castelului, cu picioarele goale şi cu haină de pocăinţă. 
In cele din urmă papa îl iertă. 
E F I G I I 
Victor Eftimiu 
Nu ştiu cărui motiv suiletesc 
datorez un proces ciudat. Vreau 
să scriu ceva despre abilul şi 
talentatul scriitor Victor Eitimiu, 
posed poate cel mai mult material 
pe care-1 am asupra unui scriitor, 
atât asupra operei cât şi asupra 
vieţii, şi totuşi îmi pare mie că 
nu pot să conturez personalitatea 
scriitorului de care vreau să mă 
ocup. 
Să fie oare un motiv acela că 
e desvoltat prea m u l t şi prea 
frumos versul şi genul dramatic ? 
Poate şi mai mult decât probabil. 
Pentrucă Victor Eitimiu ştie sä 
subjuge, are tot ce i se cere unui 
om pentru a cuceri simpatia lumei. 
E un bărbat frumos, care ştie 
şi poate, prin felul lui de a fi, 
să atragă simpatiile tuturor. Con­
fecţionează cu o uşurinţă demnă 
de revelat versuri şi piese de 
teatru. 
E un romantic întârziat. 
A rămas a c e i a ş spiritualist, 
dornic de a rămâne veşnic între 
lumea pe care o făureşte pentru 
fericirea tuturor, aceiaş răscolitor 
de trecut şi însufleţitor de figuri 
mari, în mijlocul lumei care a 
ştiut să aibă ca ideal un mate­
rialism feroce. 
E un isolât al u n o r timpuri 
nespus de frumoase pentru cine 
a avut prilejul şi fericita ocasiune 
a le gusta. 
Cine nu-1 cunoaşte astăzi pe 
Victor Eftimiu în România ? Care 
din noi nu este incă cu refrenul 
zidurilor din admirabilul monu­
ment al literaturii dramatice ori-
ginale : « Meşterul Manole». 
Victor Eitimiu e o îmbinare 
fericită în literatura română. E 
un mixtum compositum de o bună 
factură. 
E scriitor. înzestrat de creator 
cu admirabil dar de creaţie are 
un vers lin şi curgător, sglobiu 
şi furtunos. Un şipot de apă cris­
talină isbucnind din pietrele unui 
munte, în dulce susurit de codru, 
— este poesia lui Victor Eftimiu-
Imaginile cele mai variate îşi 
găsesc loc şi sunt p l a s a t e în 
poesia lui Victor Eitimiu. Suferinţa 
omenească e zugrăvită cu penel 
de înzestrat pictor. 
E însufleţitor de trecut. Stu­
diază laborios toate marile figuri 
aleomenirei, căutîndsă desprindă 
din colbul filelor uitate, toată 
măreţia figurilor cari au format 
odinioară principalul obiectiv al 
unei lumi întregi. El, cu puterea 
lui, le dă viaţă. 
Cunoaşte în chip admirabil toată 
«sforăria teatrală». Technica im 
pusă genului teatral dă o bună 
parte de succes piesei, dacă nu 
chiar în ea rezidă succesul ei. 
Din această fericită îmbinare 
a ieşit : autorul dramatic, de in­
finite resurse şi de preţios talent, 
care este Victor Eftimiu. 
Din această mixtitudine au ieşit 
succese de neuitat, adevărate 
triumfuri ale literaturii dramatice 
originale, ca lAkim*, «Thebaida* 
şi ^Meşterul Manole*, nepome­
nind decât pe cele mai importante 
rămânând ca lungul şir al «//z-
şirtelor Mărgărite*, «Fantoma 
celei care va ven fa ş. a. să între­
gească în chip strălucit lanţul de 
glorie care se află aşezat pe 
gâtul marelui maestru al literaturii 
dramatice româneşti. 
Radu Mislea 
Multe serbări oficiale s'au mai 
făcut şi la noi I Nu voim să spu­
nem niciun cuvînt rău despre 
prăznuirea marilor fapte ale tre­
cutului. Dimpotrivă, socotim că 
ar fi o înapoiare să treci pe lingă 
zguduitoare amintiri, fără să te 
simţi mişcat. Noi am trecut, după 
marele război şi în legătură cu 
el, prin atîtea evenimente însem­
nate care nu se poate să nu lase 
u r m e în sufletele noastre. De 
aceia, dacă s'au împlinit anul 
trecut 10 ani delà unirea Basa-
trécut iu ani delà unirea Basa­
rabiei cu noi, nu se putea să nu 
se facă serbarea care a fost în 
Aprilie trecut cu mare alai în 
Chişinău ; Dacă s'au împlinit 50 
de ani delà alipirea Dobrogei la 
noi, se înţelege că, iarăşi, nu se 
putea ca această dată să treacă 
uitată şi, precum ştim, s'a fácut 
şi pentru aceasta mare serbare 
la Constanţa; eacă anul acesta 
s'a prăznuit împlinirea a 10 ani 
delà unirea cu f r a ţ i i de peste 
munţi, (dată împlinită anul trecut, 
dar neputindu se ţinea atunci), 
iarăşi s'a f ă c u t sărbătoare de 
foarte mare răsunet anul acesta. 
La astfel de prilejuri, toate zia­
rele scriu articole însufleţite şi 
revarsă în toată ţara atîtea şi 
atîtea gînduri mari, curate şi sfinte. 
Ai zice că tot poporul tremură 
de marea însuf eţire care a cu­
prins ţara. 
Noi însă, dacă ne apucăm aici 
să scriem despre acest lucru, o 
facem pentru a ne întreba : Oare 
toate aceste mari şi frumoase şi 
costisitoare serbări, au şi ceva 
urmări ? Lasă ele dira adîncă în 
suflete, încît omul să se simtă 
sub puterea lor şi a marilor lor, 
amintiri ani şi ani după aceia ? 
O 1 dacă am putea răspunde 
cu da 1 Dar faptele nu ne dau 
voie s'o facem. Căci ne uităm la 
largul lumii. Marea multúne stă 
şi priveşte serbarea oficială, dar 
ia ea parte cu tot focul la serbare? 
Este mai mult o pornire pasivă. 
Ce vor să ştie de aceasta mă­
turătorii dé stradă, fanaragiii, cal­
fele de prăvălie, căruţaşii, cură-' 
ţitorii de ghete şi toată mulţimea 
măruntă a micilor slujbaşi ? Ei 
văd lucruri care se desfăşoară 
între cei mari, văd cordele şi 
aurituri, văd zîngănituri şi sforă­
ituri de automobile, dar de prins, 
ce prind din toate acestea ? Ce ? 
pentru ei se face serbarea care 
se dă la Ateneul cel Mare din 
Bucureşti la astfel de prilejuri ? 
Şi dacă s'ar duce acolo, ar în­
ţelege ceva ? Şi dacă sunt Atenee 
mai mici la mahalale, oare se 
duc acolo să asculte astfel de 
lucruri, lăptarii şi zarzavagii şi 
toţi micii vînzători şi meşteşugari? 
Nu, de loc. Avem a face cu 
organizări muncite, dar oamenii 
tot mai degrabă se duc la cir­
ciumă decît să asculte graiurile 
despre marile amintiri naţionale 
Congresul bisericilor ortodoxe 
La începutul anului viitor, 
v a avea loc la Muntele Athos , 
însemnat prin mînăstirile sa le 
un congres b iser icesc , la care 
vor lua parte s e spune, 500 
de episcopi , reprezentînd f ie­
care biserica ortodoxă de 
unde es te . 
După declaraţi i le P. S. Sale 
Episcopului Ştefan al Sofiei, 
aces t congres v a fi ce l mai 
important din c î te a avut bi­
serica ortodoxă delà anul 325 
de là Niceia şî pînă astăzi . 
La aces t congres s e spune 
c ă vor lua parte şi reprezen­
tanţi ai bisericii naţ ionale 
ruse, a Etiopiei, a Alexandriei 
şi Ierusalimului, ce iace v a d a 
congresului o însemnătate cu 
mult mai mare. 
Chestiunile c e s e vor pune 
la aces t congres s înt urmă­
toarele : 
1. Dacă e s t e posibilă o u-
nire a tuturor bisericilor or­
todoxe cu biserica catol ică 
sau protestantă. 
2. Chest iunea caledarului. 
Gregorian sau Iulian ? 
3. Revizuirea legi lor cano­
n ice cu privire la căsătoria 
preoţilor. 
4. îmbrăcămintea preoţilor 
s ă fie cum am avut-o pînă 
acum, sau s'o schimbăm şi s'o 
facem ca a preoţilor din Apus? 
5. Raderea barbei şi tunsul 
părului l u n g ? 
6. Dreptul ca preotul văduv 
s ă s e poată recăsători . 
7. Combaterea influenţei 
catolice în ţările ortodoxe . 
A c e s t e a s înt pe scurt punc­
te le ce formează programul 
congresului bisericii ortodoxe 
Dacă aces t congres s e v a 
ţ ine, problema care munceş te 
pe ortodocşi as tăz i mai mult 
decît altădată va fi des legată . 
In primul rînd Concordatul 
cu Papa va cădea, apoi ches­
t iunea cu calendarul v a fi pe 
deplin luminată. 
Toate puncte le care for­
m e a z ă programul aces tu i Si­
nod ecumenic sînt foarte în­
semnate , a şa că noi aş teptăm 
cu nerăbdare c u m s e vor 
des l ega . 
Totuşi să sperăm într'o în­
dreptare a lucrurilor. 
Diac.V. Fussu 
Lumea aşa de puţin are habar 
de ce se face oficial ! Realitatea 
în care trăieşte ea este cu totul 
alta. Ea vorbeşte despre nevoile 
zilei, despre necazurile mahalalei, 
despre ce se întîmplă în sînul ei, 
despre nenorocirile şi hoţiile pe 
care i le spun Universul şi Di­
mineaţa, iar largile pagini despre 
serbări nu le citeşte. 
Asta e starea adevărată. Una 
se face oficial, iar alta este rea­
litatea. 
Dacă cineva m ' a r n n n t r a ^ i ™ 
Dacă cineva m'ar contrazice 
în cele spune pînă aici, uite iau 
alt fapt, în care cineva vine să 
ajute cu o dovadă nouă-nouţă. 
Nu e ь>а că, de o bucată de 
vreme, se scrie la noi foarte mult 
împotriva beţiei şi că, mai cu 
seamă anul acesta, s'a înteţit scri­
sul şi s'a pornit un iuruş împo­
triva acestei primejdii naţionale? 
Foarte des vezi în ziare articole 
despre nenorocirea care ne paşte 
din pricina ei şi ni se scrie despre 
atîtea congrese antialcoolice care 
se ţin ici şi colo. Ba chiar în 
clipa cînd scriem aceste cuvinte, 
iată că e vorba de un congres 
antialcoolic internaţional, care se 
va ţine în Bucureşti între 20—22 
Iunie a. c. Citim despre largul 
său program, despre primirea 
care se va face oaspeţilor străini 
în Cernăuţi (celor care vor sosi 
acolo). Peste două zile vom citi 
şi dările-de-seamă despre fru­
moasele şi documentatele cuvîn-
tări. 
Ce va rămîne din toate acestea? 
Va înceta beţia sau măcar va 
slăbi ? 
De unde? Lucrurile rămîn ca 
mai înainte. De ce ? pentrucă 
totul se face numai oficial. Omul 
se întoarce acasă şi face tot cum 
a făcut. O duce înainte cu ţuica 
Iui şi cu toate năravurile lui ca 
mai înainte. 
A fost dăunăzi ziua «Tempe-
ranţei», la 2 Iunie, tot împotriva 
beţiei. Apoi uite ce ne spune ci­
neva al cărui scris merită să fie 
pomenit aici : Zice că la această 
zi, cînd preoţii şi învăţătorii tre­
buiau să reverse rîuri de învă­
ţătură şi de îndemnuri împotriva 
beţiei, el a voit să se ducă la 
biserică să asculte slujba şi cu-
vîntarea preotului pentru acest 
prilej. Dar iaca ploaia, şi atunci 
a trebuit să se adăpostească unde 
a nemerit. Şi a nemerit sub a-
dăpostul unei circiume. Fiind zi 
de Duminică, uşa era închisă, 
obloanele trase. Omul s'a aşezat 
cu spinarea la obloane pînă ce 
0 trece ploaia. Dar ce să vezi ? 
Stînd aşa, degeaba, îl izbi zgo­
mot de glasuri dinnăuntru. 
Circiuma î n c h i s ă , obloanele 
trase, ca să se împlinească po­
runca legii, dar circiuma plină. 
Fiind afară tăcerea, omul a putut 
asculta ce vorbeau cei dinăuntru. 
Şi ce credeţi că vorbeau ? Apărau 
beţia împotriva celor ce voiau 
s'o stîrpească. Şi de ce să n'o 
apere, dacă era aşa de uşor ? 
Nimenea n'o ameninţa. Este lege, 
dar cine vrea să ştie de ea ? 
Doar treaba e numai oficial, adică 
de ochii lumii, nu real. 
Şi acuma ascultaţi ce se auzea 
din circiuma reală sub legea 
oficială : 
«Ş'aşa mă 1 «zicea unul, «vrea 
popa cu tot dinadinsul să ne facă 
sfinţi !» 
«Cum crede el>, zicea altul», 
că poate trăi oameni cu necazuri 
ca noi, fără băutură ?» 
«Cît despre mine>, adaogă al 
treilea», urle cît o vrea ! Eu una 
ştiu: Beau!» 
Auziţi? oficial se face treabă. 
Dar real ? Real nu e sinceritate, 
nu e credinţă că ce se face e 
bine. E o treabă de ochii omului, 
fiindcă se cere. Circiuma lucra 
în toi chiar în ziua Temperanţei. 
Acum ziceţi că n'am dreptate 
cînd spun că noi nu izbutim în 
multe, fiindcă le facem numai 
oficial 1 
Nu punem inima la treabă, nu 
; lucrăm cu via încredinţare a su-
1 fletului, nu epas iune ; e poruncă 
I ba uneori şi modă şi de aceia 
I toate stau pe loc. 
\ Cît o fi oficial, nu ajungi la 
I miez şi Ia îndreptare. 
! N. SILUREANU 
I Profesor Universitar. 
2 «CULTURA POPORULUI» 
Gânduri creştineşti 
X 
Stejarul Unirii 
ri-
tu 
Frate, Nu te lăsa răpit de 
învăţătura şi plăcerile urnii 
acesteia, cari nu ţi pot aduce 
nici un pic de linişte sufle­
tească, ci, tu rupe cu păgâ-
nătatea şi cu poftele lumeşti 
şi t r ă e ş t e cu cumpătare, 
dreptate şi evlavie, şi ple 
cându-ţi capul la sânul dul 
celui I i s u s roagă-te să-ţi 
poarte paşii spre tot lucrul 
bun. 
Strălucirea lumii e amăgi ­
toare şi aducătoare de păcat. 
Ispitele ei sunt dulci ca mie­
rea, dar vai, urmarea lor e 
mai dureroasă ca muşcătura 
şarpului înveninat. 
Fereşte-te de adunările oa­
meni lor zilei de azi. Prea 
puţini dintre ei sunt creştini 
adevăraţi d u p ă credinţă şi 
fapte. 
Nu te aduna cu aceşt ia că 
cei mai muiţi sunt «iubitori de 
s ine, iubitori de bani, lăudă-
roşi, trufaşi, hulitori, neas­
cultători de părinţi, nemul­
ţumitori, fără evlavie, fără 
dragoste firească, neînduple­
caţi, clevetitori, neînfrânaţi ; 
neîmblânziţi , neiubitori de 
bine, vânzători , obraznici , în­
gâmfaţi ; iubitori mult de plă­
ceri decât iubitori de Dum­
nezeu ; având doar formă de 
evlavie, dar făgăduindu-i pu­
terea» 2 T i m o t 3,2-5. 
Depărtează-te de aceşt ia 
căci toţi îţi întind curse de 
pene. 
Tu întăreşte te cu învăţă­
tura lui Hristos şi când îm­
prejurarea te duce în mijlocul 
unor astfel de oameni , în 
ciuda oricărei batjocuri sau 
pr igoane , luptă să-i aduci la 
cunoştinţa adevărului , robin-
du 1 lui Iisus. 
Dar ca tu să te poţi impune 
lor cu cuvântul trebue se le 
premergi cu fapta, ca ei să 
nu poată găsi nici un motiv 
de scadal . Iar ca să poţi 
deplini această chemare, 
trebue să te sileşti a purta 
pe Hristos în inima ta, căci 
oricine are pe Hristos în inima 
sa, îl are în toate lucrurile 
lui din afară. 
In scopul acesta, i u b i t e 
frate, eu vreau să s a p adânc 
n inima ta cuvintele sfinte : 
Trăeşte cu Usus. Reuşind să 
faci aceasta oricine va vedea 
n ochii tăi pe Hristos, îl va 
simţi din vorbele tale, din 
lucrul mâinilor tale şi încet, 
ncet se va convinge de fru­
museţea unei a s e m e n e a vieţi 
şi se va sili să te imite. 
Icoana vieţii tale să fie Hristos. 
Credinţa să ţi poarte paşii pe 
urmele lui. Dragostea de el să te 
silească a face numai bine şi-a 
răspândi numai mulţumire în ju­
rul tău. Fixează-ţi acest ideal şi 
conformează te lui atât în singu­
rătate, cât şi între oameni. 
Pr. D. D. Achimescu 
Cu ocazia serbărilor a 10 ani 
delà întregirea neamului româ­
nesc, s'a luat frumoasa şi lăuda­
bila iniţiativă de a se planta în 
curtea fiecărei şcoli, un stejar: 
«Stejarul Unirii». 
Serbările au fost frumoase, ste-
jarii s'au sădit şi mai ales la sate, 
aceşti arbori îşi vor avea însem­
nătatea lor. 
Ce frumos şi minunat simbol 
al neamului nostru. Ce s e m n 
evocator de fapte vitejeşti ale 
eroilor, răscolitor de vrednice a-
mintiri ale trecutului şi de mă­
reaţa istorie a ţării ! 
Rădăcinile lui, se vor împlânta 
adânc în pământul hrănitor şi 
astfel stejarul va creşte şi se va 
întări, putând să reziste celor mai 
aprige furtuni, după cum cu su 
fletul şi inima noastră de Români 
se va înrădăcina adânc, tot mai 
adânc, dragostea de Ţară şi Neam, 
Şi această dragoste va rezista 
urtunilor, va şti să înfrunte pe­
ricolul ce pare că ne ameninţă, 
căci «Stejarul Unirii» o ţine veşnic 
trează în conştiinţa noastră, o va 
stimula şi întări. 
El va reaminti veteranilor de 
faptele lor delà Mărăşti, Mărăşeşti 
şi Oituz ; el va spune trecătorilor 
de tot neamul că România în­
tregită cu atâtea jertfe în hotarele 
ei naturale, trăeşte încă şi nu a 
mai rămas de înfăptuit decât 
unirea sufletească a locuitorilor 
ei, unire ce nu trebue să întârzie. 
El va povesti, ca nimeni altul de 
frumos, generaţiilor viitoare de 
copii ce se vor umbri la rădăcina 
lui, povestea mândră a neamului 
nostru. 
In şopot şi freamăt duios, va 
deschide inima micuţilor, le va 
răscoli sufletele agere, în care 
va picura neîncetat, frânturi din 
viaţa eroilor, ale părinţilor şi 
bunicilor, ce s'au jertfit pentru 
ţară şi că ei, micuţii, au o mare 
datorie de îndeplinit în viitor. In 
sufletele lor se va sădi imboldul 
de a apăra cu ultima picătură 
de sânge, atunci când nevoia o 
Mihail Graur 
va cere, hotarele ţării ce s'au 
realizat cu atâtea sacrificii. 
Iar când toamnele vor sosi şi-1 
vor desbrăca de haina verde, el, 
«Stejarul Unirii», cu frunzele lui 
galbene ce se vor aşterne tăcut 
pe pământul umed, va decora 
cele 800.00C de vieţi ce s'au stins 
pentru idealul nostru naţional. 
Şi când crivăţul iernii deJa 
răsărit se va năpusti asupra cren-
gelor lui, în urlet vijelios, «Ste­
jarul Unirii» va spune nepăsător 
duşmanilor ţării, că zadarnică le 
este truda şi neputincioase unel­
tirile. 
In zilele calde de vară, hora 
satului se va învârti domol în 
jurul lui, căci el le va aminti 
de cântecul şi hora delà Mără­
şeşti. 
Descoperiţi-vă şi plecaţi-vă ge­
nunchii voi veterani bătrâni cu 
iarna vieţii în spate, voi Irecători 
şi generaţii de copii ce veţi creşte 
la umbra lui, precum şi voi 
duşmani ai ţării, căci tulpina lui 
reprezintă tulpina neamului ro­
mânesc ; crengile lui, bărbaţii de 
stat ce au contribuit la realizarea 
României întregite, iar frunzele 
şi florile vor închipui eroii ţării. 
Uitaţi, vă bine şi veţi găsi în 
el chintesenţa neamului românesc. 
Descoperiţi-vă, întoarceţi-vă 
gândurile în trecut, citiţi în coaja 
lui istoria ţării; lăsaţi o lacrimă 
să curgă pentru cei căzuţi şi în 
tăriţi-vă pentru viitor, căci nu se 
ştie când nourii se vor ridica la 
orizont şi el, «Stejarul Unirii» va 
fi ameninţat. 
Dar nu, nu trebue să piară căci 
el e flacăra veşnică ce ne lumi­
nează calea şi ne îndreaptă paşii 
pe drumul ce avem de urmat, 
învăţătorii, îr. seama cărora s'a 
lăsat acest nepreţuit copăcel, îl 
vor păstra şi îngriji cu sfinţenie, 
va fi privit ca o comoară şi 
podoabă a satului, căci numai 
E), ne va duce la unirea ce a 
mai rămas de făcut : Unirea su­
fletească a poporului românesc, 
Când oare vom sărbători şi 
această unire ? 
R ă v a ş e E d u c a t i v e 
P L U G n R I I M O Ş T R I 
G A Z E T E L E 
Gazetele sunt cel mai bun mijloc 
pentru a se răspândi în lumea 
largă ştirile la ordinea zilei dintr'o 
ţară. Gazetele nu lipsesc din nici 
o ţară cu prêtent i de cultură şi 
civilizaţie. Anglia, Franţa, Italia, 
Germania, Bulgaria, Rusia şi în 
general toate ţările au gazete. 
România are şi ea gazete, multe» 
multe de tot. Unele mai bune, 
altele mai rele. 
Cele mai rele, nu ştiu cum se 
face că se vând în număr mai 
mare, cele bune în număr mai mic. 
Afară de câteva cotidiane, adică 
acele gazete care se tipăresc 
zilnic, aproape mai fiecare aso­
ciaţie îşi are gazeta ei, unde acea 
asociaţie îşi scrie durerile ei în 
termeni mai largi. Fiecare om 
astăzi este liber să-şi exprime 
durerile aşa cum le simte, dar 
nenorocirea este că nu prea sunt 
ascultate şi neluate în seamă. 
Invăţătorimea noastră care este 
un stâlp puternic pentru pregresul 
nostru cultural, nu are gazetă 
care să apară zilnic. Invăţători­
mea noastră suferă foarte mult 
şi nu are unde să arate clar du­
rerile de care suferă. Se căciuleşte 
la gazete cu spirit politic, ca să 
se poată scrie un articol. 
Dar preoţimea ?! Mai de plâns ! 
Are câteva reviste bune, restul 
vai de capul lor. Preoţimea or­
todoxă Română prin nevoile mari 
care s'au legat de capul ei astăzi 
— politica — clătinarea credinţei 
p r i n schimbarea calendarului, 
Pastile, Concordatul şi altele, 
acum are cea mai mare nevoe 
de o gazetă zilnică, în care să 
se scrie sincer, nu cum se încon­
deiază aiurea prin celelalte ga­
zete, nevoile şi durerile ei. Gazeta 
«Ortodoxismul Român» ar trebui 
Dem. Iliescu Palanca 
să apară cât mai curând. Totul 
este posibil în lumea asta. 
Asupra acestei chestiuni vom 
mai reveni, deşi Gazeta Cultura 
Poporului nu prea încape în 
mâinile ceior mari, fiindcă ea este 
gazeta care merge în mâinile 
celor umili. In mâinile celor mari 
încape Adevărul, Lupta, Viitorul 
şi altele... 
A p u s u r i R o ş i i 
Coboară soarele pe dealuri 
In haina sa împurpurată : 
— Din depărtare peste valuri, --
— Răsun' o doină sbuciumată. 
Pe note clare se 'nfiripă — 
Ecoul vag — care te fură, 
Şi clipă trece după clipă, 
Ca o simfonică tortură. — 
...Numai prin plopi cu frunza lată 
S'aude-un susur,... par'că plouă. 
— «Se iasă noaptea parfumată, 
— «Şoptind prin frunze - «Pace vouă! 
Sabin Ciobanu 
Corn. Beloţu—Dolj 
Mari şi frumoase învăţăminte 
ar fi tras plugarii noştri dacă 
asistau la 
C o n g r e s u l Agricol 
care se ţinu— la noi —cu atâta 
fast, cu atâtea discursuri, cu atâtea 
drapele pentru toate naţiunile, 
cu atâtea excursiuni, cu atâtea 
banchete !... 
Vai nouă... Dar ce ştiu ei de 
d'al de astea ? 
Am asistat la mai toate şedin­
ţele congresului, am cunoscut 
toate limbile în care s'a vorbit, 
dar în gândul meu m'am întrebat 
mereu : Plugarii noştri cu ce s'au 
ales ? 
Ei au cerut una : 
Au cerut mereu după răsboiu 
pământ. S'au expropriat oameni 
de seamă, lăsându-se aproape pe 
drumuri, când ei le erau spriji­
nitorii, povăţuitorii, îndrumătorii 
şi creditorii nevoiaşilor ş'acuma 
glia strămoşească suferă, ea este 
înţelenită. Ţăranii plugari, fără 
unelte, fără vite, fără credite, au 
alergat la oraş momlndwse la 
câştig. 
Industrie la sate nici gând să 
se înfiripeze. 
Aproape toţi târsânarii, au fă­
cut din feciorii lor, avocaţi, doc­
tori, ingineri, profesori etc. 
De coarnele plugului cine să 
mai ţină ? Plugarii n'au ce căuta 
la sate fără vite, unelte şi seminţe 
când au instrucţia şi convingerea 
că : o gospodărie bine întreţinută, 
bine cultivată le aduce mai mare 
profit decât a umbla cranga la 
oraş după servici. Toţi cumpără 
şi până azi, legumele şi zarza­
vaturile, bărbaţii în căciuli femeile 
în şorţuri, tot delà zarzavagii 
bulgari. 
Când va sosi oare şi la noi 
desrobirea noastră economică ? 
Când ne vom înfrupta de belşugul 
străbunilor noştri, cari aveau piv­
niţele, celarele şi hambarele pline, 
fără congrese, fără atâtea feţe 
simandicoase, ven t e la noi, ca 
să vadă ce mai au aicea de luat 
şi de speculat, apoi să meargă 
la ei şi să ne critice şi să ne 
ponegrească. 
Plouă cârnaţl la noi; iar streinii 
stau cu gura căscată să'i prindă, 
bine zice artistul Tănase. Nu ne 
trebuia nici jubilee, nici congrese, 
ci îndrumări sănătoase şi plugăria 
gospodărită bine, că plugari sun­
tem şi zadarnic ne boerim. Cu 
banchete şi cu discursuri, nu se 
ară ţarina României Mari. 
In aceste momente, dacă-aş 
putea, aş sbura peste toată ţara 
mea şi tuturor plugarilor le-aş 
spune tot ceia ce am văzut la 
alte state că se face cu vitele, 
cu pasările şi cu pământul lor 
sterp şi costeliv, nu cu pământ 
ca al nostru, în care tot ce vei 
arunca creşte şi 'nfloreşte. 
Cu poala îl cară şi îl aşează 
peste smârcuri şi povârnişuri, 
peste rovine şi hăţişuri şi scoate 
din el hrană pentru familie şi 
pentru vite, ba şi vinde de pot 
să-şi întâmpine nevoile, fără ză-
logiri şi camăte. 
Nu există — în streinătate- — 
nici o curte p l i n ă de dudae, 
desgrădită, lăsată vraişte, cople­
şită de pae, roşcate, s u r c e l e , 
coceni, păpuriş, ca ale ţăranilor 
noştri ; ci toate sunt împrejmuite 
cu gard viu făcut din pomi fruc­
tiferi şi semănate cu sfecle, varză, 
şi cartofi în abundenţă, pentru 
vite şi de hrană lor pentru iarnă. 
Grajdurile, coteţele, coşarele 
sunt pardosite cu pietre, ori ci­
mentate şi spălate în toate zilele. 
In hârdae li se servesc vitelor, 
când vin delà păşune, tărâţe şi 
zarzavaturi fierte, d'aceia ele sunt 
grase şi frumoase, d'aceia delà 
vaci se ia câte 22—24 oca de 
lapte în şuştare opărite şi spălate 
bine. 
* 
La noi, ca la noi, vitele sunt 
ogărite slabe moarte, cu fălcile 
încleştate, cu gingiile tocite, ro-
zând iarbă, tutun din islazurile 
satului, acasă primind b â t e şi 
gioarde, în loc de hrană. 
Ce mai vorbesc eu aicea despre 
vite cari aiurea sunt ţesălale şi 
îmbăiate zilnic, despre păsările 
şi animalele domestice, toate în­
grijite, hrănite şi miluite aiurea, 
când la noi — plugarii noştri — 
trec viaţa mâncând o ceapă, ori 
un castravete şi sapă, prăşeşte, 
ori coseşte ziulica 'ntreagă, vara 
sub arşiţă ? 
Dar copiii ? O chestie gravă 
este şi aceasta. Ţăranii avuţi fac 
din copiii lor magistraţi, ofiţeri, 
farmacişti, miniştri ; iar cei săr­
mani îi trimit la crase şi îi vezi 
simigii, alunari, vânzători de cio­
colate şi zaharicale, la cari râv­
nesc, dar cari va să le poarte 
ziua 'ntreagă pe tablale, bâzâite 
de muşte şi să le vândă copiilor. 
S'a găsit unul, doctorul Botescu, 
d'a stârpit mustăriile, bine ar fi 
să fie altul care s' asculte aceia 
ce spun eu. Capitala e plină de 
mici şuitari, cari vin aicea pe 
procopseală şi 'nvaţă boţitul, min* 
ciuna, haimanalâcul, în loc d'a 
sta la şcoală şi d'a învăţa, în afară 
de orele de studiu, o meserie din 
care să profite satul şi să-şi în­
treţină familia. 
In ţările cu plugari destoinici, 
înţelepţi, am văzut că ei nu cum­
pără nimic din târg. Hrana le-o 
dă vitele, zahărul albinele, păsă­
rile şi pământul ; iar mobilele, 
uneltele şi 'mbrăcămintea şi le 
confecţionează singuri d' aceia 
haimanalele şi pungaşii lipsesc de 
p'acele tărâmuri ; iar cuprinsurile 
sătenilor sunt g r ă d i n i d'ale 
paradisului. 
Congresiştii au văzut la noi ape 
şi pământ. Irigaţie naturală, po­
sibilităţi de cultură admirabilă, 
dar... dar... Comorile la ce sunt 
bune, dacă sunt intrate pe mâine/e 
nerozilor ?... 
Baba Vişa 
Ne distrugem neamul 
Urmările răsboiului mondial, 
au fost considerabile şi multiple. 
Viaţa întreagă s'a prefăcut în lu­
mina sentimentelor, gânduiilor, 
tendinţelor imperioase. Unele ţări 
s'au mărit teritorial, altele s'au 
micşorat. Lupta cu arma de ioc 
a fost înlocuită cu lupta econo­
mică, dusă tot cu aceeaş patimă, 
întreaga lume, delà copilul mic 
şi până la bătrân se frămîntă 
ca un ocean în fierbere,se sbate 
în muncă, în materialism. Epoca 
post belică, e epoca de materi­
alism acut. Şi veşnica frământare, 
extenuare până la distrugere, ră­
peşte fiinţei umane clipele de ră­
gaz, de reconfortare sufletească. 
Gândurile nu se mai îndreaptă 
cu veneraţie mistică spre creator. 
Toţi sunt grăbiţi, ocupaţi, lăsând 
aceste «nimicuri» pe seama ce­
lor fără scop în viaţă. Uită în­
săşi existenţa semenilor, pe care 
îi calcă în picioare pentru ajun­
gerea scopurilor lor, în cele mai 
multe cazuri meschine. Uită că 
deasupra lor priveşte mefisto­
felic ochii din «anul o mie». Uită 
că ghiarele ventuze ale satrapi­
lor sociali s'au vârât în existenţa 
lor. Moartea pândeşte la colţuri. 
Vestitorii pândesc în case, bor­
dée, de peste tot aducând în 
tolba lor procentul sacrificiilor 
din răsboiu. 
Tuberculoza, sifilisul, alcoolis­
mul !... 
Plăgi sociale, viermi ce rod 
temelia neamului, furtuni otră­
vitoare ce risipesc cuiburile să­
nătoase. Şi cu atît sunt mai dis­
trugătoare, cu cât distrugerea e 
lentă, nu bruscă şi urmările lor 
privesc nu numai pe cei prezenţi 
dar şi pe cei viitori. 
«Păcatele pedepsesc în fii pînă 
într'al treilea şi al patrulea neam». 
E dureros, crud dureros, să 
vezi în fiece comună urmările 
păcatelor noastre. 
Alcoolismul a fost îngăduit o-
crotit şi este chiar şi în prezent. 
Cine nu bea ? Guvernele s'au 
interesat prea puţin de acestea. 
Nici o mişcare mai de seamă 
din partea lor, ele interesându-
se numai de statistice, fără a lua 
măsuri urgente de înlăturare. 
Mişcările particulare sunt boico­
tate prin nepăsarea guvernelor, 
cât şi a celor ce se adresează. 
Societatea «Temperanţa» înfiin­
ţată în anul 1927, are ca prin­
cipiu înlăturarea alcoolismului 
din obişnuinţa poporului. Activi­
tatea ei aproape inexistentă la 
început, acum e pronunţată. In 
ziua de 2 Iunie întreaga ţară 
prin oficialităţile comunale a cu­
noscut urmările dezastroase după 
cifre controlate. 
Trebue să fim convinşi deplin 
că, societatea viitoare demorali­
zată, extenuată sufleteşte cât şi 
trupeşte, nu poate da naştere la 
o generaţie sănătoasă, ci la una 
degenerată. V i i t o r u l neamului 
trebue să ne preocupe. Sănăta­
tea lui fizică e generatoare de 
forţe creatoare şi invers. Ni­
meni nu doreşte ca peste un se­
col, doi, s'avem o Românie for­
mată numai din imbecili alcoo­
lizaţi. Distrugătorii din temelii ai 
neamului trebuesc arşi cu fierul 
înroşit. Rana curăţită de orice 
impurităţi şi corpul altoit cu sân­
gele de sănătate virulentă. Să u-
nim deci fronturile în jurul dra­
pelului ce poartă înscris pe el 
numele de «Temperanţa", să ne 
unim voinţele, zăgăzuind astfel 
valurile otrăvitoare ce se abat 
ca o molimă. In faţa noastră e 
„Valea plângerii". S'o astupăm 
cu sacrificii proprii, ca să facem 
drum deschis generaţiilor ce vin. 
Să nu ne uităm datoria, ci să 
pornim la luptă. 
G. I. Balaciu 
Unirea românilor în 
lumina zilei de astăzi 
(Conferenţă ţinută la Sanatoriul Geoagiul de jos , 
judeţul Hunedoara — Duminecă 19 Mal 1929). 
3) 1111 D e ; GH. PETALA 
Căci aducerea aceasta a Mol­
dovei la trupul ţărei româneşti 
— prima unire p e t r e c u t ă 
între ţările surori — venea după 
ce şi Ardealul ajunsese în stă­
pânirea lui Mihai, în urma lup 
telor delà Şelimber cu trupele 
lui Sigismund Báthory principele 
Ardealului, la 18 (28) Noembrie 
1599, şi mai ales în urma intră-
rei triumfale a lui Mihai în Alba-
Iulia aceasta, în care neamul 
nostru face închinare astăzi — 
intrare triumfală petrecută la 1 
Noembrie 1599 şi unde Mihai îşi 
lăsase deasemenea un sfat al 
său, o dietă ! 
Dumnezeu n'a vrut ca această 
unire să trăiască mai mult decât 
o fulgerare, căci rivalităţile din­
tre Unguri şi Nemţi pe de o 
parte, pe de alta dintre Unguri 
şi Români, duseră la luptele delà 
Mirăslău (14-IX-1601) şi Gorăslău 
(3-VIII-1601) — lupte cari sfâr­
şiră cu trădarea generalului un­
gur Gh. Basta şi omorârea mi-
şelească a lui Mihai, în câmpia 
delà Turda la 9 August 1601. 
Capul lui a fost adus, prin îngri­
jirea boerului şi căpitanului său, 
Radu Buzescu şi soţia sa Preda, 
la Mănăstirea Dealului de lângă 
Târgovişte, să odihnească alături 
de tatăl său Pătraşcu cel Bun, 
şi să fie simbolul viu al unirei 
care avea să reînvie 320 de ani 
mai târziu ! 
Urmează domniile vrednice ale 
lui Matei Basarab şi mai târziu 
Constantin Brâncoveanu în Mun­
tenia, şi a lui Vasile Lupu şi a-
poi Dimitrie Cantemir în Moldova. 
Delà data domniilor acestor din 
urmă Domni înainte, adică delà 
1711, trei mari schimbări intervin 
i în înprejurările hotărâtoare ale 
! istoriei noastre : 1) la răsărit se 
ridică Rusia lui Petru cel Mare. 
acela cu testatamentul lui politic 
năzuind la cucerirea Constanţi-
j nopolului, şi care avea să dea 
atâta de lucru Ţărilor Române ; 
2) la sud slăbirea Turcilor şi 
moleşirea Sultanilor de la Con-
stantinopol, care avu de rezultat 
domnia Fanarioţilor în Moldova 
şi în Muntenia ; 3) iar în interior 
începutul formărei culturei ro­
mâneşti, care avea să ducă la 
desvoltarea conştiinţei naţionale 
plămăditoare a unirilor de mai 
t â r z i u — conştiinţă naţională 
pe care până aici am putut o 
urmări în aspectul ei instinctual. 
începutul acesta de literatură 
scrisă datează încă din vremea 
Iui Mihai Viteazul şi de mai 
înainte. Oameni purtaţi pe la şco 
Iile înalte din Polonia şi depe 
aiurea, începeau să scrie istoria 
trecutului acestui neam aşa pre-
j cum o cetiseră şi ei prin biblio-
! tecile mari depe acele locuri — 
şi mai ales, încercau să scrie 
istoria zilelor pe cari ei însăşi le 
trăiau. Aceştia sunt cronicarii : 
Grigore Ureche, Miron Costin — 
acel care a reuşit să sintetizeze 
atât de bine trecutul vitreg al 
Românilor, cu acele cuvinte «nu 
sunt vremurile sub cârma omului 
ci bietul om sub vremuri»— apoi 
Ion Neculce, Dimitrie Cantemir, 
în Moldova. Iar în Muntenia : 
Udrişte Năsturel, Stoica Ludescu, 
Radu Popescu, Constantin Căpi­
tanul Filipescu, Radu Greceanu 
Lugofătul, Constantin Cantacuzino 
Stolnicul, etc. — Era în marii 
aceştia Români un mare suflet 
naţional, conştient şi mândru de 
el. Miron Costin — acel care, 
trimes de Domnul ţărei Moldovei 
Petriceicu, într'o misiune diplo­
matică în tabăra Turcilor delà 
Nistru, le spusese acestora «sun­
tem noi Moldovenii, bucuroşi să 
se lăţească împărăţia în toate 
părţile cât de mult, iar peste ţara 
noastră nu ne pare bine să se 
leţească» — Miron Costin acesta 
scria, cu suflet din sufletul său, 
rândurile de mai jos făcute să 
combată pe acei cari ne pone­
greau neamul în scrierile lor: 
«Eu iubite cetitoriule, nicăiri n'am 
aflat, nici la un istoric, nici Latin, 
nici Leah, nici Ungur şi viaţa 
mea, D-zeu ştie cu ce dragoste 
pururea la istorii este şi până la 
această vârstă acum şi slăbită— 
de aceste basne să dea seama 
ei şi de ocară. Nici este şagă a 
scrie ocară veşnic unui neam ; 
că scrisoarea este un lucru veşnic ; 
când ocăresc într'o zi pe cineva, 
este greu a răbda, dar în veci ? 
Eu voi da seama de ale mele 
câte scriu !». — Iar în Neculce 
tresărea iubirea de patrie şi de 
fraţii lui Români, când scria : 
«Deci fraţilor cetitorilor, cu cât 
vă veţi îndemna a cetire pre 
acest letopiseţ mai mult, cu atât 
veţi şti a vă ferire de primejdii 
şi veţi fi mai învăţaţi a dare 
răspunsuri la sfaturi, ori de taină, 
ori de oştire, ori de voroave la 
domni şi la noroade de cinste». 
Alături de aceşti cronicari gă­
sim preoţi şi diaconi — ca dia­
conul Coresi din Muntenia scriind 
în Transilvania — cu drag de 
poporul acesta şi de sufletul lui, 
cari tălmăceau pe româneşte căr­
ţile de pe care se slujea în bi­
serici şi cari până acum erau 
scrise în slavoneşte, greceşte or 
latineşte.—Găsim Mitropoliţi, de 
dincolo şi de dincoace de Carpaţi, 
cari se puneau să scrie ca să 
combată propaganda calvină şi 
protestantă, făcută de Unguri prin 
Saşii din Ardeal pentru a ne 
desbina în religia noastră — şi 
între aceştia este Mitropolitul Var-
laam din Moldova (1632-53), sau 
acel Mitropolit Simion Ştefan din 
Transilvania, care la 1648 scria 
în «Predoslovia» sau prefaţă 
Noului său Testament, cu suflet 
şi cu mare grije de naţia această 
românească: «Noi dreptuaceaia 
ne am silit de încât am putut să 
izvodim aşa cum să înţeleagă 
«CULTURA POPORULUI» 3 
Douăzeci şi patru de ore în 
Metropolitanul din New-York 
Delà Sfântul Munte Athos 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Metropolitanul loc de 
inspiraţie pentru o 
literatură naţ ională 
americană. 
Metropolitanul american, cu 
trenurile-i electrice subterane şi 
aeriene, e prilejul care ar putea 
contribui să îmbogăţească litera 
tura americană, destul de săracă 
în lucrări original americane. E 
locul unde s'ar putea găsi uşor 
tragedia, patos, dramă şi come­
l e , pur americane, poate chiar 
locul pentru a se scrie marea 
nuvelă americană, — care pană 
astăzi încă lipseşte. 
•n zorii zilei. 
Trenurile electrice ale metro­
polei circulă pe'nielete la inter­
vale mari unul de altul, până ce 
vagoanele de rezervă sunt pre­
gătite pentru aglomeraţia delà 
o r e l e nouă dimineaţa, deoarece 
pasagerii sunt relativ prea puţini. 
Cei mai mulţi dintre 'aceştia 
IHîlt cei cari lucrează în timpul 
nopţii, servitorii ce vin cu noap­
tea 'n cap să cureţe localurile ; 
dar mai ales sunt lucrătorii din 
iabrici, în haine murdare şi sfâ­
şiate, ducându şi legăturica cu 
modesta hrană a zilei, ceace dă 
un aspect caracteristic al micilor 
oraşe americane de provincie. 
Amestecaţi printre ei, sunt a-
cei puţini cari îşi mai iac singuri 
târguelile pentru hrana ce şi o 
gătesc în odaie, ducându-şi co­
şurile în cari să şi pună cumpă­
răturile, căutând să poată eco-
nomis câte un gologan delà gură 
pentru a le ajunge micul salariu 
După aceştia, apar cei cari ţin 
micile magazine şi cari se în­
dreaptă spre pieţele mari pentru 
a se aproviziona cu cantităţi mici 
de mărfuri. 
Nu vezi pe nimeni din ei să 
mai rumege guma .chewing gum, 
în schimb mestecă tutun, muşcă 
cu lăcomie dintr'un porumb fiert 
sau mănâncă liniştit parcă ar fi 
„la mama acasă". Nu e nici o 
romanţă ! Insuş „guarzii-' nu mai 
sunt acum câtuş de puţin exci­
taţi, mişcându-se a lene cu vo­
cile stinse. 
Ora îngrămădeli i 
Intre orele 8—9 dimineaţa în­
cepe acea circulaţie nebună • cînd 
toate platformele staţiilor sunt 
ticsite cu lume de ţi face impre­
sia că se calcă 'n picioare. E ora 
funcţionarilor, a contabililor, a 
steno-dactilografelor, a celor ce 
ţin condicele de prezenţă, vînză-
toarele din magazine, etc. Dar 
vezi mai cu seamă fete, cari nă­
vălesc îmbulzindu-se să poată 
pătrunde în vagon şi să nu ră­
mână pentru celălalt tren. Acum 
poţi vedea tinerijcari se întâlnesc 
cu ele în acelaş loc şi la aceeaşi 
oră în fiecare zi, ducându-se îm­
preună până în josul oraşului şi 
după aceia se despart în marea 
staţie „Times Square", luând fie­
care trenul în direcţia instituţiei 
în care lucrează. 
Acum e timpul când în îngră­
mădeală, ca nişte sardele într'un 
butoiu, poţi auzi şoaptele amo. 
roase ale îndrăgostiţilor, în timp 
ce „guarzii ' sbiară ca nişte fiare 
sălbatece să se păşească «mai 
cu viaţă», căci se închid uşile 
mecanic şi trenul pleacă grăbit. 
Publicul se înghesuie ; unii devin 
nervoşi şi pierzându-şi raţiunea 
încep să se ciorovească, iar alţii 
toţi; iară să nu voru înţeleagă 
toţi, nu i de vina noastră, ce-i 
de vina celuia ce-au răsfirat Ro­
mânii printr'alte ţări, de şi-au 
amestecat cuvintele cu alte limbi 
de nu grăescu cu toţi într'un 
chipiu». — Or în fine, Mitropo­
litul Dosoftei din Moldova care 
a tradus Psaltirea, în versuri a-
t â t d e naive dar cari închid în 
ele atâta farmec : 
«La apa Vavilonului 
Jălind în ţara Domnului, 
Acolo şezum şi plânsem, 
La varoavă că ne strânsem. 
De te-aş mai putea uita-te 
Ierusalim» cetate...» 
Onorată A s i s t e n ţ ă , biserica 
noastră a Românilor a fost aceea 
care a ocrotit sub aripile ei pe 
strămoşii noştri şi datorită în 
primul rând acestei biserici, cre­
dinţei acesteia răsăritene de ne­
strămutat în sufletul lui, neamul 
ron.ftnesc a putut rezista tuturor 
să ţi scoată ochii cu vr'o umbre'ă 
şi toţi, împinşi ca de un resort 
sunt apoi svârliţi în interiorul 
vagoanelor, se agaţă cu o mînă 
de o curea iar cu cealaltă îşi 
păturesc colosul de ziar în patru 
să poată arunca o privire prin 
el şi astfel să profite de timpul 
cât durează drumul. 
Câte o fată îşi mai pudrează 
nasul sau îşi înroşeşte buzele, 
deşi e înghesuită ca într'un cor­
set. Fără să vrei, auzi discuţii 
despre cinema, despre iubitul 
dumneaei pe care-1 găseşte ca 
nimeni altul pe glob, repetând 
apoi din cele ce au discutat In­
tre patru ochi cu o seară înainte 
la dans. 
Cei ce au timp su­
ficient. Financiarii. 
După aglomeraţia delà orele 
9 dimineaţă, începe pentru scurtă 
durată să-şi facă apariţia celor 
întârziaţi, scoţându-şi nervoşi me­
reu ceasul, părâfidu-li-se clipele 
ore. 
Cei mai mulţi dintre pasageri 
sunt acum şefii de birouri şi oa­
menii mari de afaceri. Costume 
uşoare de sport, sunt amestecate 
printre haine negre cu veste în 
dungi albe, bastoane elegante, 
ochelari legaţi cu lanţ de aur şi 
nu de cei de baga, ba la unii 
vezi chiar şi mănuşi. Vagoanele 
trenurilor iau aspectul unor clu­
buri. Sunt cei cari. nu prea se 
plâng că n'au timp. Cetesc în­
tregul ziar în lene, în timp ce 
trenul sboară cu ei în josul me­
tropolei, în centrul afacerilor. 
Pasagerii aceştia dintre orele 
9—Ю dimineaţa, sunt financiarii 
din „Wal Street». In timp ce cei 
de dinaintea lor goniau sălbatec 
aceştia par'că abia se mişcă. As­
cultaţi la conversaţii de bursă, 
de bonuri, de acţiuni, debitori şi 
creditori, iar ziarele pe cari le 
cetesc tsunt numai dintre cele 
pur comerciale. 
Clienţii . 
Dar trec şi ei şi după un scurt 
timp apar mamele cu copiii ce-i 
duc pe la doctori şi spitale. Ma­
joritatea pasagerilor sunt soţiile, 
matroanele şi vizitatorii metro­
polei, în drumul lor spre a vi­
zita magazinele încărcate cu măr­
furi. Paginile ziarelor cu reclame 
şi anunţuri cu distracţii, sunt a-
cum cercetate de toţi aceştia. 
Discuţia ce o asculţi iorţat, e a • 
supra matineurilor şi mărfurilor 
ieftine, de ocazie. E timpul cînd 
doamne în grupuri se îngrămă­
desc, certându-se care din ele 
să plătească gologanul cursei. 
Transporturi 
de mărfuri. 
După amiază e timpul trans­
portului de mărfuri. La fiecare 
staţie sunt deschise uşile mari şi 
pasagerii sunt enervaţi de balo­
turile şi pachetele băieţilor de 
prăvălie cari se muncesc să le 
care prin vagoane, întrebându-te 
mereu de diferite străzi şi nume 
cerându-ţi tot felul de informa-
ţiuni ce nu te-ar interesa altfel 
loc. 
Aceiaş g o a n ă înapoi . 
La ora 5 seara aceeaş goană 
disperată ca între orele 8—9 
dimineaţa, cu aceiaşi lume, căci 
se întoarce fiecare la locuinţa 
lui. 
Cei cari s e duc 
la teatre şi dans 
După această aglomeraţie, alţi 
pasageri apar între orele 8 seara 
şi mijlocul nopţii ; sunt cei cari 
se duc la teatre. Lume gătită şi 
spilcuită, tineri în haine pe talie 
şi pantaloni largi ca nişte desagi, 
iar fetele încotoşmănite în blă-
nuri, sulemenite pentru teatre şi 
dansuri. 
Cei maturi poartă joben, ghete 
de lac, bastonul cu mânerul de 
argint ; iar jumătatea-i are coa-
fura elegant făcută, capul gol, 
rochia decolteu de seară, înco-
tăşmănită în blănuri şi încărcata 
cu bijuterii expuse exact ca în­
tr'o vitrină. E lumea care-şi face 
haine de comandă şi nu ca cei­
lalţi mulţi haine de fabrică. Vezi 
tineri cari urmăresc mişcările fe­
tei o r găt ' te. încărcate de văpseli 
ş i c a r i ciorovăesc între ele tot 
driiJ^l. 
v l £ U S l ţ l Î . 
Aceasta ţine până pe la mie-
z u ' nopţii, când totul se linişteşte 
o r Usc. Vagoanele extra sunt tri­
mise la depou, şi trenuri cu mai 
puţine vagoane încep să circule 
mai rar, câte unul la 15—20 de 
minute ; iar platiormele staţiilor 
le vezi ocupate cu grupuri de fa­
milii, presărate pretudindeni, în 
aşteptare. 
Nu mai rămân decât hoinarii. 
Câte două-trei fete obosite, mo-
ţăesc pe marginea platformei 
staţiei, în urmărirea lanternelor 
trenului, ce se zăresc ca două 
steluţe în depărtarea tunelului. 
Un tânăr tras ca prin inel şi spil­
cuit, se învârte înjurul lor să 
prindă măcar o ochiadă delà ele. 
Poate două-trei ceasuri în urmă 
ar fi fost şi ele bucuroase de a 
conversa cu el despre paşii char­
lestonului, dar acum fiind plicti­
site de el, e nevoit să se retragă 
şi să se trântească pe o bancă, 
moţâind până să vină trenul. 
Vagabonzi i . 
Vagabonzii încep abia acum 
să roească, ochind câte un colţ 
prin vagoane unde să se poată 
oploşi şi dormi peste noapte. 
Pentru un cent, trenurile subte­
rane cum şi staţiile subterane 
sunt cel mai ieitine apartamente 
posibile din Statele-Unite al A-
mericei, numai dacă ştie cum să 
se învârtă fără să-1 înhaţe vre­
un paznic de după ceafă. 
Oameni severi, cu jobenurile 
tuflite la întâmplare şi cu parde-
siurile boţite trântite pe umeri, 
stau pe platforme pufâind ultimul 
rest dintr'o ţigară de foi. Lume 
nerăbdătoare, cari pocnesc ner­
voşi în maşinile automate, sco-
ţânduş i guma de rumegat pen­
tru a-şi trece urâtul până să 
vină trenul. 
In cele din urmă, intră şi trenul 
în staţie, cărându i pe toţi spre 
locuinţele lor. 
După aceia, numărul trenurilor 
de noapte e mic de tot până în 
zorii zilei, când începe să-şi facă 
apariţia din nou, pe clase sociale, 
populaţia marei metropole ame­
ricane. 
Gheorghe V. Lohan 
Cetiţi şi răspândiţi 
Prin Locurile Sfinte 
Schitul românesc Sf. Ioan Botezătorul «Podromul» 
de Hagiu- teo log: Grivas D. Cruceanu 
Schitul Românesc Sf. Ioan Bo­
tezătorul «Podromul», este con­
struit pe moşia marei Mănăstiri 
Lavra, Aproape de malul mărei, 
la anul 1852. — De la anul 1812 
până la anul 1852, pe acest loc 
a fost o chilie românească, cum­
părată de un Ieromanah anume 
iustin care s'a retras în Sf. Munte, 
venind din ţară de la Sf. Mânăs­
tire a Neamţului.- iar delà această 
dată e transformată în schit, de 
sus zisa Mânăstire. 
Biserica catedrală, începută la 
anul 1852, a fost sfinţită la 21 
Mai 1866, sub patronajul Mitro­
politului Ungro-Vlahiei şi cu chel­
tuiala guvernului român, iar hra­
mul se sărbătoreşte la 6 Ianuarie 
*— «Botezul Domnului». 
Biserica Catedrală e ioarte spa­
ţioasă, zugrăvită în stilul bizantin 
şi pardosită cu marmură. Stră-
nile 80 la număr sunt lucrate din 
lemn de chiparos şi nuc. Tâmpla 
de..asejpp^c^jîşje Ѵгій-Л*чгш..ігіе 
de asemenea este de lemn de 
nuc, sculptată şi poleită în aer. 
Biserica are 3 paraclise : «A-
dormirea Maicei D o m n u l u i » , 
«Tăerea capului Sft. Ioan» şi 
«Buna-Vestire». Din înălţime a-
târnă 6 policandre : cel mare are 
80 de lumânări. 
Clopotniţa are opt clopote di­
ferite. 
— — 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
uşor -:-
Schitul are un spital, o bogată 
bibliotecă, un muzeu de antichi­
tăţi, mai cu seamă monede, le-
gătorie de cărţi, brutărie ; o spa­
ţioasă sală de mâncare, arhon­
darice, etc. Afară din schit este 
şi o moară de apă pentru tre­
buinţele schitului. — Schitul este 
subvenţionat de Statul Român. 
Are şi alte venituri de la două 
mitoace din ţară, unul la Iaşi şi 
altul în Bucureşti, precum şi în 
insula Tasos, o mare proprietate 
de măslini, şi loc de grâdinărie. 
— Călugării vieţuitori în acest 
sfânt locaş sunt toţi români şi 
numărul lor trece de o sută. 
Mănăstirea Lavra 
«Lavra» întemeiată la anul 963 
de către Sft. Atanasie este cea 
mai veche ş i m a i bogată din 
toate таце і 5 Т І Г І ] е і Icoana Maicii 
Domnului s t r à j u t e l a i n l r a r e a 
principală - „ . * . 
înăuntru ' apropierea căreia, 
înăuntru,' S g gogeşte paraclisul Fe­
cioarei p a ^ n i c e a rnânăstirei. 
Cei doi m ă r e ţ i chiparoşi, a că­
ror tulpină au 6 metri de în­
conjur, se zice că sunt semănaţi 
de însuşi Sh. Atanasie al cărui 
mormânt se vede într'un paraclis 
mai în vale de biserica princi­
pală. Biblioteca este bine îngri­
jită şi bogată în manuscrise, cărţi, 
odăjdii şi obiecte bisericeşti de 
valoare. Numele Sft. Atanasie se 
prăznueşte la 5 Ianuarie. 
In veacul XI, M-rea avea peste 
700 de moniïhi: iar în veacul 
XVIII zidurile Lavrei cuprindeau 
400 de chilii. Ea avea şi o tipo­
grafie, înfiinţată de Arhim.Cozma. 
Chiar de la înfiinţare, ea a pri­
mit mai multe daruri şi ajutoare 
şi a fost înzestrată cu proprietăţi. 
Din călătoria mea în Franţa 
L O U R D E S 
Lucrarea misionară 
din Eparhia Aradului 
Cititorii ştiu că azi se duce, în 
ţara noastră, o vie luptă împo­
triva sectelor care au năpădit cu 
grămada peste noi, mai cu seamă 
după războiul cel mare. De unde, 
înainte de război, chestiunea a-
ceasta abia eşise la iveală, Bise­
rica noastră avînd în faţă numai 
pe adventişti, acum lupta se duce 
împotriva a mult mai multe secte. 
In scurtă vreme, au eşit la iveală 
o mulţime de scrieri împotriva 
lor şi încă tot ies. 
Despre chestiunea aceasta, se 
discută în fiecare eparhie şi dacă 
este v r e o chestiune care stă as­
tăzi mai viu în grija preoţilor, 
este aceasta a sectelor. Se şi pre­
gătesc în privinţa aceasta, prin 
cercetarea mai amănunţită a tre^ 
cutului sectelor şi a învăţăturilor 
lor. 
In această privinţi*, o muncă 
foarte vie se duce mai cu seamă 
în eparhia Aradului, prin inte­
resul cel mare pe care-I poartă 
acestei chestiuni Prea Sf. Sa Epis­
copul Origorie al Aradului, care, 
între toate grijile sale, n'are una 
mai mare ca aceasta sau care să 
stea alăturea de aceasta. De a-
ceia trebuie să scriem ceva, pen­
tru cititorii noştri, despre munca 
misionară din această eparhie. 
In eparhia Aradului, din im­
boldul episcopului, s'a început 
tipărirea unei colecţiuni de căr­
ticele pentru luminarea religioasă 
a poporului nostru. Pe preţ mic 
de 3 - 6 lei, au eşit pînă acum 
în scurtă v.eme, 60 de numere 
în această colecţiune, punîndu-se 
la îndemîna preoţilor şi creşti­
nilor foarte mult material de în­
trebuinţat în l u p t a împotriva 
sectelor. 
Din această colecţiune, 16 nu­
mere sunt scrise de însuşi epis­
copul. De aceia, pe drept cuvînt, 
Prea Sf. Sa şi-a meritat numele 
care i s'a dat de «episcop mi­
sionar». Din pricina aceasta, în 
eparhia sa s'a ţinut anul trecut 
un congres misionar, al doilea 
în ţară noastră, la care a luat 
parte preoţime din toată ţara şi 
însuşi I. P. S. Qurie, Mitropolitul 
Basarabiei. 
Delà P. S. Episcop Grigorie 
avem a ne aştepta la multe lu­
crări în acesta privinţă, fiindcă 
Prea Sf. Sa este episcop tînăr. E 
numai de puţin ani episcop, iar 
luna trecută a împlinit 40 de 
ani ca vîrstă. 
Vom avea prilejul de a sem­
nala aici regulat, de acum înainte 
lucrul rodnic al Prea Sfinţiei Sale,' 
care merită să fie cunoscut în 
toată ţara romînească. 
Arhim. SCRiBAN 
loviturilor duşmane şi şi-a putut 
păstra fiinţa lui aşa cum ne-a 
transmis-o nouă astăzi. După fie­
care izbândă Domnii noştri înăl­
ţau o biserica, după fiecare în­
frângere o rugăciune. — Biserica 
aceasta a fost prima icoană a 
Românului, prima lui înfăţişare ; 
monumentele bisericeşti cari ne-
au rămas spun una din origina­
lităţile sufletului nostru creator 
şi ea, vedeţi, n'a întârziat să fie 
printre primele care s a ş i dee 
contribuţia sa şi pe tărâmul a-
cesta cultural. 
In linia aceasta culturală îşi ia 
mai târziu locul Şcoala latinistă 
Ardeleană. Să ne oprim o clipă 
asupra ei. — Onorată Asistenţă, 
în şirul de fapte pe care l-am 
trecut până aci în revistă, aţi 
văzut că Ardealul şi părţile a-
cestea transcarpatine şi-au avut 
un rol secundar. Situaţia fraţilor 
acestora cari, cum spuneam un­
deva mai înainte, s'au trezit la 
viaţa de stat sub coroană străină 
şi deci sub rosturi străine şi su­
flet străin, este tot aşa de tristă 
ca şi a celor de dincoace de 
Carpaţi, poate mai tristă. — Aţi 
văzut cum şi aceştia ca şi ceilalţi 
îşi aveau organizaţiile lor, cu 
voevozii, juzii şi cnezii lor. Aşa 
i-au găsit Ungurii când i-au cu­
cerit şi încă de pe atunci şi-au 
dat ei seama, că elementul - a-
cesta românesc este un element 
de temut. I-au înpănat atunci cu 
naţiuni străine — secueşti, săseşti 
şi şvăbeşti — sub formă de co­
lonizări, şi sub forma religioasă 
pe care o prezentau vechile or­
dine creştine, ale St. Ioan şi ale 
Teutonilor, cari au fost aduse pe 
aici — şi le-au retras încet orice 
condiţiune de prosperitate în cad­
rul naţionalităţii române. Aşa în­
cât cu vremea juzii şi voevozii 
aceştia, pe cari i-am ii putut 
chema nobilimea, domnii româ­
neşti ai fraţilor ardeleni, toţi 
aceştia sau se stinseră, sau se 
pierdură printre familiile nobile 
maghiare. încât Românii răma­
seră singuri, simpli ţărani cari se 
închinau odată cu popii sfinţiţi 
pela Vlădicii din Muntenia, din 
Moldova, sau mai târziu din Ser­
bia ; cari trăiau ei în de ei şi 
nu înţelegeau decât să moară 
tot Români. 
Legături cu fraţii din Muntenia 
şi Moldova am văzut că au mai 
avut : pe vremea lui Mircea cel 
Bătrân, a lui Ştefan cel Mare, a 
lui Radu cel Mare — care a 
clădit o biserică în chiar satul 
acesta Geoagiul de jos — pe 
vremea lui Moise Vodă pela 
1529-30 — a cărui fată se în­
grijea de mănăstirea delà Prislop, 
de aci din munţii Haţegului—pe 
vremea lui Petru Rares, a lui 
Mihai Viteazul — care înfiinţa şi 
mitropolie la Alba-Iulia — dar 
ţările noastre erau mici şi nu 
c"estul de puternice, şi legăturile 
acelea nu puteau să ajute prea 
mult. 
încet, încet situaţia Românilor 
din Ardeal este aceea de iobagi, 
simpli robi pe moşiile întinse ale 
nobililor unguri, şi zadarnic se 
răsculară ei în atâtea rânduri: 
în 1437 — la muntele Bobâlna 
din judeţul Hunedoarei, pe aici 
prin apropiere — şi în 1513. In 
potriva lor se uniră nemeşii un­
guri, Secuii şi Saşii (cele 3 na­
ţiuni favorizate), cari singuri se 
socoteau că au drepturi pe aici 
şi cari pe Români îi socoteau de 
simpli toleraţi. — Zadarnic se 
răsculară şi în 1784 sub Horea, 
Cloşca şi Crişan; aceştia muriră 
pe roată, dar lucrurile tot nu se 
schimbară. — Ei bine Domnilor, 
cam în vremea aceasta interveni 
un eveniment care-şi avu şi par­
tea lui rea desigur, prin aceea 
că desbina pe Români, dar îşi 
avu şi partea lui bună. Eveni-
I mentul fu acela delà 1699, al 
De cereai vre-o lămurire ţi se 
răspundea cu dragoste şi cu bună 
voinţă. Un gând cuprindea pe 
toţi: dragostea şi recunoştinţa 
neţărmurită, prin care slăveau 
puterea Celei Prea Curate. 
Când am băut din apa dum­
nezeiască, am făcut o cu ideia de 
întărire spirituală, cu gândul de 
a mări puterea credinţei mele 
prin care să pot slăvi pe Dum­
nezeu. 
O, Doamne ! dacă n'ar exista, 
flacăra credinţei care să licărească 
în sufletul nostru, dacă m'aşi în­
toarce către sufletul meu, aşi găsi 
în interiorul lui un pustiu fără 
de lumină. 
Mă întreb cum pot trăi oa­
menii cari se hrănesc numai din 
răutate şi cărora bucuriile mate­
riale le ajung, fără ca sufletul lor 
să aibă alte cerinţe. 
Dacă viaţa merită să fie trăită 
e numai pentru că simţim forţa 
credinţei care ne însufleţeşte. O 
mul fără de credinţă e mort. 
Bucuriile pământeşti sunt nule 
dar dragostea care izvorăşte din 
credinţă, simţim că şi are un iz­
vor fără de sfârşit, izvorul ne­
muririi. 
Ora de vecernie nu sosise încă 
iar mulţimea aştepta numeroasă 
în faţa bisericii, în spaţiul întins 
care o înconjura, până sus pe 
aripile care te puteai urca pe 
scări, până la baza turnurilor, 
sprijinite de balustrade. 
La ora rugăciunii lumea era 
contopită într'o tăcere mută. 
Într'un colţ o bătrână infirmă 
se ruga adânc şi aşa slab cum 
putea ea pronunţa, se auzea re­
petând : Sfântă Fecioară, Sfântă 
Fecioară ! 
In faţa piscinei, înaintea izvo­
rului sfânt, unde s'a scoborât să 
se scalde, lumea se uită cu ui­
mire şi aştepta parcă un desno-
dământ în faţa acestei suferinţi 
omeneşti. 
Cazurile de vindecare sunt u-
neori frecvente, atunci când ru­
găciunea bolnavului, înălţată că­
tre Dumnezeu, poate birui în­
doiala şi unde nici un nor, nici 
o grijă nu se interpune între noi 
şi Dumnezeu. Atunci când nă­
dejdea şi iubirea întrece fiinţa 
noastră. 
Nu întotdeauna trebuie să fim 
înzestraţi cu virtuţi sfinte pentru 
a dobândi vindecare, ci actul cre­
dinţei este convingerea că totul 
se poate obţine peste marginile 
raţiunii noastre. Adică că totul e-
posibil prin credinţă. 
Actul credinţei scoate ori şi ce 
spirit de contrazicere, şi ori şi 
ce analiză nu poate nega pute­
rea însuşi a adevărului. 
Se poate fiindcă cred, se poate 
fiindcă am văzut, iată argumente 
de adevăr. Cuvintele Mântuito-
ului aici îşi au un loc puternic 
«Credinţa ta te-a mântuit». Matei 
9.22. 
In faţa peşterii iluminată de 
făcliile credincioşilor, care adu­
ceau jertfa dragostei şi a recu­
noştinţei lor, bătrâna infirmă, care 
mai înainte nu putea merge fiind 
par . ată, se întoarse s tr igând: 
«Sfânta fecioară m'a vindecat !» 
Mersul ei era Ia început ne­
sigur, ca un copil care se învaţă 
a merge, iar după câţiva paşi tot 
mai întărită, putea merge ca o 
femee tânără. In faţa acestei fapte 
eu am fost martoră oculară. 
Câţi nu-şi vindecă sufletul lor 
de atâtea greşeli ale necredinţei 
în faţa mărturii unui astfel de a-
devăr. 
Mari savanţi îşi pleacă frunţile 
şi cred, mândria multora se frînge 
în faţa adevărului care subsista 
de atâţia ani. 
Puterea [religiunii e cu mult 
mai mare de cât ştiinţa. Ştiinţa 
nu ne împiedecă de a crede, ci 
ambele laolaltă pot merge mână 
în mână. 
De după Paşti şi până 'n 
toamnă, trenurile încărcate duc 
pe acei dornici de rugăciune 
către oraşul Lourdes. 
Aceste călătorii se organizează 
în fiecare an de către Societatea 
Pelerinajului naţional din Franţa 
in frumoasa şi eroica Franţa 
unde atâţia sfinţi şi sfinte s'au 
născut, virtutea credinţei n'a se­
cat şi cultul pentru Sfânta Fe­
cioară este foarte răspândit. 
Tot astfel şi la noi, mi se um­
ple inima de bucurie când ascult 
corul Sfintei Mitropolii şi al Ca­
tedralei, care slăveşte pe cea Prea 
Curată. 
Aici în Chişinău, unde am fost 
chemată ca să lucrez, m'a atras 
mult frumuseţea cultului nostru 
şi glasul clopotelor e pentru mine 
muzica cea mai frumoasă. 
E tot ce putem găsi bun, fru­
mos, nobil şi mare. E tot ce ne 
ridică gândul mai sus de viaţa 
întunericului şi ne împodobeşte 
preocupaţiunea .zilnică cu ceva 
mai înalt. 
Sunt crucile care se ridică 
turnurile cu cruci aurite, care-ţi 
transportă gândul de pe pământ 
către cer. Şi astăzi când le văd 
sclipind, profilându-se din depăr­
tare pe albastrul senin al cerului 
sunt ele care-mi aduc bucurie, e 
singură credinţa care ne ţine treji 
şi ideia pentru care viaţa merită 
ca s'o trăim; 
E singură, Crucea, Biserica 
în faţa căreia putem să palpităm 
şi care ne face viaţa vrednică 
pentru a o suporta. 
Biserica e singurul azil veşnici 
deschis pentru inimile noastre, 
către care la ori şi ce cias pu­
tem alerga. 
Aici putem cu drept cita fru­
moasele şi duioasele versuri ale 
poetei franceze Marceline Des-
bordes'Valmore, din secolul al 
XVIII. 
Aşezaţi în locul unde deabea sună ciasul, 
Tu ştii spre ce lăcaş paşii mei s'au îndreptat ? 
Spre lăcaşul unde acei ce gândesc la Hristos. 
Au drept la azil şi la bună primire. 
Cu fruntea scăldată de soare şi de zefir. 
Fără a avea drept Ia cina străină, 
Găseam refugiu în sânul Bisericii, 
Singurile braţe deschise necazului trecător. 
Mă duceam să-mi uşurez inima în aceste vechi catedrale, 
Unde Dumnezeu singur locuieşte şi ne spune : «intraţi» 
Unde corul cântă frumoase arii, 
Respectând continuu: «Fraţi, ori când voiţi!» 
Laura Scriban 
trecerei unei părţi dintre Românii 
ortodoxi din Ardeal la biserica 
papală din Roma, sub Mitropo­
litul Atanasie — şi urmarea fe­
ricită a acestui eveniment fu 
şcoala aceasta latinistă, despre 
care vorbeam şi ai cărei părinţi 
sunt : Petru Maior, Gh. Şincai şi 
Inocenţiu Micu Klein. 
Aceştia, în urma studiilor pe 
cari le făcură la Roma sub pro­
tecţia nouei lor biserici, şi cer­
cetând documentele pe cari le 
descoperiră pe acolo, stabiliră 
latinitatea neamului românesc şi 
drepturile acestui neam pe locu­
rile pe cari vieţuia — răsturnând 
astfel principiul în baza căruia 
Românii erau socotiţi ca nişte 
venetici în Transilvania şi decla­
raţi toleraţi faţă de nemeşi, Secui 
şi Saşi — şi în baza căruia a-
ceşti Români erau ţinuţi în stare 
de iobăgie. 
Elevii acestei şcoli ardelene— 
un August Treboniu Laurian, Da-
maschin Bojinca, Aron Florian 
ajunseră până în Muntenia şi în 
Moldova şi către prima jumătate 
a soc. XIX, mişcarea aceasta cul­
turală pe care o văzurăm năs­
când şi desvoltându-se până aici, 
se afirmă puternic prin şcolile pe 
care le înfiinţară ca şi prin acti­
vitatea pe care-o desiăşurară Gh. 
Lazăr, Ion Eliade Răduiescu in 
Muntenia — Gh. Asachi şi Mi­
tropolitul Veniamin Costachi în 
Moldova. 
Onorată asistenţă, am insistat 
mai mult asupra plămădirei a-
cesteia culturale, care începe să 
se petreacă în special delà epoca 
lui Matei Basarab şi Vasile Lupu 
înainte, pentru că ea a contribuit 
în cea mai mare măsură la eve­
nimentele de afirmare naţională, 
pe cari le vom vedea că se pe­
trec către 1821, 1848 şi mai ales 
către unirile din 1859 şi 1918, cari 
ne găsesc deplin pregătiţi atunci 
sub aceasta lăture. 
4 «CULTURA POPORULUI» 
A l t i t e 
Mănăstirea Văcăreşti. -
Cişmigiu.-
SI 
1 
B i b i l u r i 
- Stampe din colecţia Obzewski. 
Gradinele şi curţile sătenilor. 
Grădina 
In acest colţişor — al meu 
caut să spun adevăruri când du­
reroase, când pline de iniţiative 
frumoase, când pline de nerozii 
şi de inecurie. Rog pe cine le 
descopere să mi le destăinuiască 
spre a le învedera cititorilor şi 
ei să le judece, să Ie curme, să 
le stârpească, să le cultive, sau 
să le distrugă cum vor merita. 
Mănăstirea Văcăreşti. 
Această bijuterie sacră zidită 
în curtea palatului, fost odinioară 
a lui Constantin Mavrocordat, 
palat care azi a ajuns închisoarea 
preventivă a hoţilor şi tâlharilor 
criminali, zace în cea mai neagră 
mizerie. 
Timp de 100 de ani sub dom­
nia fanariaţilor. s'a împodobit bi­
serica şi paraclisul domnesc cu 
fel de fel de odoare sacre şi cu 
haine preoţeşti, aduse din Ge­
neva şi din Veneţia, odoare cari 
au fost păstrate până mai acum 
câţiva ani şi am avut ocaziunea 
a le vedea şi eu. 
Ieri vizitând Văcăreştii, între­
bând de ele mi s'a spus scurt: 
«Au dispărut !.. 
Refrenul a c e s t a păcătos şi 
nenorocit l'am auzit şi la mâ-
năstirele: Cozia, înzestrată de 
Mircea ; Bistriţa, Agapia, Horezul, 
Gorgota, înzestrată de Matei 
Basarab şi Neamţu înzestrată de 
Ştefan cel Mare, şi despre csre 
vorbeşte neuitatul stareţ Narcis 
Creţulescu, în cartea sa Mănăs­
tirea Raşca, ş'aceia devastată de 
Gr. Tocilescu, eroul de la Adam 
Clisi ? 
Sfărâmă el un monument pe 
care-1 ocrotise bulgarii, luă delà 
Mănăstirea Neamţu o monetă de 
aur, mare cât era odinioară o 
piesă de cinci lei pe care sta 
chipul lui Sigismund, regele Po­
loniei şi al Marelui Ştefan pe 
o parte, iar pe alta pornirea d o 
potului (turnat la Varşovia) spre 
Mănăstirea Putna. 
Crime... De nu se proceda aşa 
de către mulţi istorici şi amatori 
hrăpăreţi, ce splendori am fi a-
vut noi într'un muzeu de odoare 
sacre !.. 
Am rămas tristă, împietrită, 
ca de pământ, când am văzut 
Mănăstirea delà Văcăreşti şi pa­
raclisul jefuite şi lăsate în stare 
de cea mai desăvârşită ruină. 
Strămoşii noştri înviind, d'ar ve­
dea, ar muri pentru a doua 
oară !.. 
Fără: Comisiunea monumente­
lor noastre istorice, s'au clădit 
minuni de artă şi de cucernicii; 
cu comisiune se jefuesc ca in Via-
sia, iar mănăstiri, ca cea delà 
Văcăreşti, tezaur de artă, se lasă 
în părăsire! 
Ruşine... Ruşine mare... 
Stampe din colecţia 
Obzewski 
Mintea şi sufletul meu sunt 
mereu neîmpăcate, când văd ne­
păsarea noastră pentru lucruri 
după cari s'ar dovedi cultura şi 
trecutul nostru glorios ; lucruri 
cari sunt colecţionate de parti­
culari, ţinute fără cultul care îl 
merită ele şi aruncate prin firide 
policioare, galerii ca să nu le 
vadă nimeni, nimeni !.. 
Prin lege ar trebui secularizate 
căci cu fără de lege au fost 
dosite din palate şi mănăstiri. 
S'a găsit în sfârşit unul : To­
rna Stelian, ca să lase acasă pen­
tru acest scop ş'altul, O. Obsew-
ski ca s'adune şi să aşeze în 
ea tezaure colecţionate din Tran­
silvania şi cari acum au fost 
expuse pentru congresişti în Pa­
latul Arhivei Statului, Docu­
mente, hărţi, planuri ale Transil­
vaniei, figuri cari au făcut când 
gloria, când disperarea noastră. 
Este acolo Mihai Viteazul, 
Horia, Cloşca, Crişan, Ioan Cor­
vin de Huniady Ragozzi, Andrei 
Borthorl, Sigismund Banffi şi ne­
legiuitul ucigaş Basta, cum şi o 
mulţime de palate şi castele de­
spre cari n'avea nimeni cuno­
ştinţă că existau în Transilva­
nia. 
Să întindă puternic mâna cerce­
tătorului Obsewski şi să strângă 
la iuţeală ceace a mai rămas, spre 
dovedirea mândriei noastre na­
tionale şi să le aşeze cu religi 
ozitate în muzeul Torna Stelian. 
Grădina Cişmigiu 
Mică, pentru marele şi dorito­
rul de preumblări public al Ca­
pitalei ; mică, nu ca Pincia şi 
Borgheze din Roma, ca Unte-
den Linden din Berlin, ca Bois 
de Boulogne din Paris, dar în­
cântătoare ca aninii, paltinii şi 
plutele ei argintii seculare, cu la­
cul şi statuele ei, ascunse sub 
ramuri de zorele şi de trandafiri, 
cu valuri în caii se oglindesc 
sălciile pletoase, s'ascund tainele 
plutitorilor; cu lebedele, restau­
rantele şi... şi... şi-., dar nu mai 
spun... 
Cura de ape minerale să nu 
mai fi fost acolo, că suferinzii 
întunecă farmecul Cişmigiului. 
Să se mute : cura de ape mine­
rale la Grădina Icoana. 
Gradinele şi curţile 
sătenilor 
Trecu şi răsboiul şi veri şi 
ierne destule şi soldaţi! noştri 
ajunseră prin atâtea ţări streine 
ca luptători, prizonieri, excursio­
nişti, etc. Văzură şi ei ce se 
poate face când ai o curte ş'o 
grădină dar... pace !.. Gradinele 
şi curţile lor sunt toate ale vite­
lor, ale orăteniilor, ale dulăilor, 
pocăltiţi de foame, giuliţi în har 
mălăile de javre de pe şoseleie 
văgăunoase ale satelor. 
Câtă sălbătăcie... 
Ce păcat. Ţăranii noştri dacă 
ar fi bine îndrumaţi şi în satele 
lor n'ar mai fi politică şi cârciumi, 
biserica ar avea clienţi şi curţile 
şi gradinele stăpâni. 
Smara 
Propaganda culturală 
iov 
Am intrat în anotimpul bilan­
ţurilor. Teatrele îşi fac rând pe 
rând dările de seamă, băncile 
totalizează în cifre impozante 
conturile de beneficii şi pierdere, 
— mişcarea culturală după o în­
delungată niun ă îd cheamă şi 
ea slujitorii, cari au tru lit în de­
cursul unui an, şi-i invită să pur­
ceadă la o dare de seamă a unei 
înfricate de un an. 
In fruntea judeţelor cu mare 
mişcare culturală trebue să aşe­
zăm judeţul Ilfov. Cum e firesc 
şi natural, influenţa vecinătăţei 
Capitalei ţării, nu putea să nu-şi 
dea roadele dorite. 
O spunem astăzi, fără încon­
jur,—í vând datele în faţa ochilor 
noştri, — cà judeţul Шоѵ stă în 
fruntea mişcarei culturale din în­
treaga ţară, urmându-i în ordine, 
judeţele P r a h o v a , Mehedinţi, 
Dâmboviţa, Iaşi etc. 
S'a muncit mult şi rodnic. 
Vom căuta, în limitele posibi­
lităţii şi în cadrul strâns al unui 
articol, să schiţăm activitatea 
desfăşurată de Comisiunea Cultu­
rală a judeţului, pentru educarea 
masselor populare. 
Munca a fost condusă personal, 
având sprijinul moral şi material, 
al d lui prefect a! judeţului Ilfov, 
doctorul Ionel Dcculcscu, care a 
făcut în această privinţă operă 
de bun părinte şi de apostolat 
cultural. Ca un bun intelectual 
şi a dat seama, că nu este de 
ajuns a face şcoli, a pune cără­
midă peste cărămidă, ci oamenii 
cari vor intra în ele trebuesc e-
ducaţi şi de această educaţie 
sufleteasca a lor, depinde buna 
reuşită a mişcărei, atingerea sco­
pului urmărit. 
Partea cea mai uşoară se fă­
cuse. Punerea cărămizilor una 
peste alta e uşoară. Rămâne o 
altă muncă, mai grea şi istovi­
toare. E munca aşezării în blocuri 
sufleteşti a unei adevărate con­
ştiinţe creştim-naţionale. Către 
această nobilă ramură s'a îndrep­
tat şi d-1 prefect Ionel Decuiescu, 
reuşind să realizeze maximum de 
mijloace. 
Desigur că în această lăuda­
bilă campanie ajutorul celuilalt 
consilier, delegat cu partea cul­
turală, talentatul sculptor Iordâ-
nescu a fost un preţios auxiliar. 
Am avut ferciita ocazie de a 
lua parte la câteva manifestaţiuni 
culturale, ţinute în cuprinsul ju-
deţulului Ilfov, şi organizate de 
prefectulă. Am avut şi onoarea 
să ţiu câteva conferinţe cu acest 
prilej. Ei bine entuziasmul care 
1 am citit de pe faţa participan­
ţilor mi-a rămas în minte pentru 
totdeauna, impresionându-mă în 
mod admirabil şi plăcut. 
Cam greu să mai găseşti en­
tuziasm şi atâta căldura sufletea­
scă îmbinată cu adâncă înţelegere 
— oriunde. Nu am scris nimic 
atunci, de teamă să nu fiu pradă 
unui entuziasm trecător, de aceia 
când reviu astăzi şi constat a-
celeaşi gânduri, uimirea mea se 
transformă în mulţumire, pe care 
o manifest în mod public, pen-
truca aşa cum m'a fericit şi pe 
mine sunt sigur că a fericit pe 
mulţi alţii. 
O bună măsură a fost aceia de 
a se introduce cinematograful la 
sate. E un lucru necesar şi un 
puternic factor in mişcarea cul­
turală; ar putea fi întrebuinţat 
cât mai des iar exemplul trebue 
imitat şi întins peste tot. De ase­
meni conferinţele ţinute despre 
alcoolism urinate de filme edifi­
catoare al marelui flagel social 
sunt cât se poate de bine venite. 
Poporul de altfel a subliniat prin 
manifestaţiuni sincere toate aceste 
folositoare mijloace de propa­
gandă. 
Pentru realizările din trecut, 
pentru gândurile presentului şi 
promisiunile făcute viitorului lau­
dele noastre merg neprecupeţite 
către d-1 Ionel Decuiescu, prefectul 
judeţului, şi vrednicului condu­
cător, d-1 Iordănescu sculptor. 
Radu Mislea 
Z i u a 
în Com, 
T e m p e r a n ţ e i 
Jud, Ialomiţa 
Dill TUTOVA 
Cerc cultural 
In ziua de 12 Mai a. c. 
Cercul cultural «Şendreşti a 
ţinut şedinţa la Şcoala din 
Praja. Dimineaţă, toţi mem­
brii cercului, au luat parte la 
oficierea serviciului religios, 
unde, au format un cor, dînd 
răspunsurile necesare sf. slujbe. 
La ora 10 începe şedinţa in­
timă în localul şcoalei. D-1 
Patriciu directorul şcoalei ţine 
o lecţie de Şt. Naturale cu 
cl. IV. < Higiena locuinţei». 
Lecţia a fost reuşită, atin-
gându-şi scopul. D-1 Ostafe, 
face metodica Şt. Naturale. 
La orele 2 p. m. începe 
şedinţa publică, sala fiind ar­
hiplină. D-1 Mihalache, preşe­
dintele cercului, deschide şe­
dinţa d â n d cuvântul d Iui 
Alecu Ursache, care, în cu­
vinte fervente şi pline de 
entuziasm, vorbeşte despre 
«Glorioasa domnie a regelui 
Ferdinand I». 
Urmează câteva coruri şi 
recitări, după care di. N. Strat 
îşi expune conferinţa despre 
«Luxul la sate \ arătând şi 
combătând extinderea ce a 
luat luxul mai ales după răs­
boiul mondial. De remarcat 
sunt declamaţiile expuse cu 
mult talent, de elevul norma 
list V-le Maxim, ce promite 
a fi un bun dascăl: Un vis 
de AI. Vlăhuţă şi După 
murn de V. Militam. 
Şedinţa se suspendă la 
orele 5 p. m. cu conchiderea 
d lui Patriciu directorul şcoa­
lei care mulţumeşte publicului 
de buna voinţă şi dragostea 
ce au pentru şcoală. 
Dnminică 2 Iunie c. poporul din 
comuna noastră a sărbătorit creş­
tineşte ziua Temperanţei. După 
slujba religio sä prea cucernicii 
preoţi, Ştefan Stocnescu, în cu­
vinte mişcătoare au arătat şi lă­
murit pe credincioşi despre re­
zultatele frumoase din întreaga 
ţară, rezultate căpătate în urma 
măsurilor luate de g u v e r n 
pentru combaterea alcoolismului. 
Tot pentru acelaş frumos scop 
luând parte activă şi societatea 
de Temperanţă din Bucureşti pre­
cum şi celelalte din întreaga ţară. 
In localul primăriei s'a constituit 
apoi în comitet toţi intelectualii 
şi fruntaşii comunei, pentru des­
făşurarea ofensivei pentru corn 
baterea alcoolismului. 
In acest scop, în după amiaza 
zilei s'a dat o serbare şcolară în 
localul şcoalei Elem. de meserii, 
serbare cu diferite producţiuni 
executate de elevii şcoalei pri­
mare. Dl. G. N. Vasilescu—înv. 
luând cuvântul a arătat pe larg 
însemnătatea zilei şi scopul fru­
mos şi folositor pe care îl urmă­
reşte şi pe care îl poate da şi 
societatea de Temperanţă ce a 
luat fiinţă şi în corn. noastră. 
îndeamnă şi cere sprijinul tu­
turor binevoitorilor ca sä intre 
în societate contribuind fiecare 
în măsura puterei sale de con­
vingere readucând pe calea cea 
bună pe acei rătăciţi şi căzuţi în 
urâta patima a beţiei. închină 
societăţii spor şi viaţă lungă pen­
tru realizarea celor propuse. Au 
urmat diferite producţinni : reci 
tari, monoloage, cântece, iar Dl. 
I. D. Scàrlàtescu-—înv. a vorbit 
despre urmările nenorocite pe 
care le lasă alcoolul în urma sa, 
enumerând multe din grozăviile 
ce se săvârşesc de cei cari au 
c ă z u t , din diferite motive, pe 
această panta a alcoolului rău­
făcător. 
Tot în acelaş scop au vorbit 
şi elevele Mitran Ecaterina şi Mi­
litam Maria din clasa Vl-a com­
plimentară ; a r ă t â n d cum s'ar 
putea înlo.ui băuturile alcoolice 
cu crle nealcoolice — Băuturi 
răcoritoare, aromatice — siro­
purile etc. . 
Cuvintele de îmbărbătare ale 
cucernicilor preoţi ne-au lipsit de 
data aceasta pentru faptul că lot 
în acest timp s'a întâmplat ca în 
comună să avem doi ce trebuiau 
îngropaţi. A încheiat Dl. N. Belloiu 
directorul şc. primare, mulţumind 
sătenilor şi sîătuindu-i să ia tot­
deauna parte la astfel de serbări. 
Dăm mai \оч procesul verbal 
încheiat al soc. de Temperanţă 
din Corn. Griviţa precum şi co­
mitetul de conducere. 
PROCES-VERBAL 
Astăzi 2 Iunie anul 1929 
Subsemnaţii semnatari ai pre­
zentului din Corn. Griviţa Jud. 
Ialomiţa, văzând marile ravagii 
pe cari le face alcoolismul înră­
dăcinat în neamul nostru şi în­
curajaţi de lupta societăţi «Tem­
peranţă» din Bucureşti ; n e a m 
întrunit în localul primăriei şi 
"ne-am constituit în comitet spre 
a începe, în localitate, lupta contra 
patimei ruinătoare a beţiei. 
Pentru atingerea acestui scop, 
în afară de mijloacele legale, vom 
căuta să facem educaţiunea tu­
turor în chestiunea alcoolismului. 
Comitetul s'a constituit în modul 
următor : Preşedinte de* onoare, 
Dl. Inginer C. Opran şi Preotul 
Şt. Stoenescu ; Preşedinţi activi, 
Preotul Mihail Vasilescu şi Dl. 
L. Popescu notar ; Secretar, Ni­
colaie Belloiu — înv. ; Membrii : 
D-nii, Gh. Caudel—primar, Alex. 
Theo lor—director şc Elementară 
me;erii, C o n st. Tecuceanu şi 
Const. Ionescu—maeştrii şc. Elem. 
meserii, Gheorghe Vasilescu—înv. 
Constantin Dumitru—Jand. serg. 
instr., Ioan D. Scărlătescu—înv., 
Mircea Minea—casier corn., A-
Iexandru Ionescu—secret, conta­
bil Banca pop., Mihalache Ionescu 
ag. sanitar, Vasile Theodorescu 
înv. pensionar, Lache Turtoiu-pre-
şedintele Băncei populare «Gri­
viţa». 
Urmează semnaturile de rigoare. 
Iată începuturi care ne dau 
speranţa unei îndreptări şi unui 
progres pe calea cea adevărată. 
Acestea fiind—doresc, rnărini-
moşilor oameni de bine de mai 
sus, energia necesară—pentru a 
putea duce la un bun sfârşit, 
munca începută cu toată dragos­
tea şi tragerea de inimă ce o pun 
întotdeauna pentru întronarea 
binelui obştesc. 
G. N. V. Griviţa 
INFORMAŢII 
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iospodin 
y y y y 
Gânduri cu rod 
României ! 
De la o vreme, mai multe ga­
zete cotidiane din capitală, au 
trâmbiţat cu călduroase apeluri, 
că vroesc ca şi alte state, să aleagă 
frumoasa junelor din ţara noastră. 
Lucru pornit şi chiar înfăptuit. 
E bine venită şi în cazuri lăuda 
bilă această iniţiativă, însă în 
vremurile de azi, f a ţ ă de alte 
perspective mai însemnate, cari ar 
aduce neamului pe lângă faimă 
şi un stimulent la muncă, artă şi 
iscusinţa, nu prea am fost mul-
ţămiţi, cu — Miss România. — 
Ne place, vă spunem tuturor, că 
prin că m in u r i l e gospodarilor 
noştri, se găsesc adevărate mi­
nuni de lucru, artă şi pricepere, 
săvârşite de mâna femeilor noa­
stre. 
Cui nu i-a scânteiat ochii pe 
iia aurie, care nu s'a minunat de 
frumuseţea covoarelor noastre, 
cusăturilor migăloase, abaua ca 
laptele, îmbrăcămintea din croşetă 
şi muitele alte producţiuni, care 
trebuesc încurajate cu premii, iar 
capetele acelor maestre încunu­
nate sau proclamate cu alegeri : 
«Gospodina României» ! 
O foaie se scoate cu multe 
greutăţi . Cheltuelile sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între viaţă 
şi moarte . De ace ia rugăm 
serios pe toţi abonaţi i şi 
sprijinitorii aces te i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase, căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta va 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi a le neamului . 
In a:est chip, am putea des-
volta mai bine arta românească 
şi înfrânge prăpădul putragaiu-
rilor streine, care ne-au adus cea 
mai primejdioasă lovitură econo­
miei tării. 
Maina portului din străbuni e 
pe cale să dispară, sub ochii no­
ştri, iar în locui acestnr lucruri 
trainice şi de cinste românului, 
observăm pe trupurile fecioarelor 
noastre, stămburi, mantoane şi 
multe alte cârpe de scurtă durată, 
La uşa progresului nostru e-
conomic, care pare-mi-se a întâr­
ziat, trebuesc încurajate lucrurile 
ce aduc folos ţării, iar nu faima 
frumuseţei, care de altfel e cu­
noscută atât nouă, cât şi strei­
nilor, cititori ai basmelor cu feti 
şi cu zânele. 
Fapta încurajărei frumuseţei, 
aduce după cât am observat în 
urmă, trândăvie şi fereală de a 
mai munci. A fost în timpul ale-
gerei stelei româneşti, o adevărată 
întrecere a fecioareior în a nu-şi 
mai păta unghiile, îngroşa pielea 
din pricina lucrului, tenul să nu 
fie bătut de vânt, minghina pen­
tru delicateţa picioarelor şi o mul­
ţime de alte ciudăţenii, care au 
adus societăţii o pagubă. 
Ţara noastră de la o graniţă 
la alta trece prin o mare criză 
economică, industrială şi bănea­
scă; deaceia socot a se evidenţia 
hărnicia, chiar şi de cea mai o 
norabilă persoană a socielăţii. 
Întâi cei luminaţi fiţi pildă, ca mai 
apoi gloata, să vă urmeze operile 
de artă, muncă şi alte învăţăminte 
de bine, care aduc ţării zări cu 
zile senine. Miss România sau 
Miss Gospodina ? 
C. Georgescu-Obrejiţa 
Din Ţ a r ă 
Sub înaltul patronaj al I. P. S. 
Patriah se va ţine la Bucureşti, 
un congres internaţional contra 
băuturilor beţive, în zilele de 20 
—24 Iunie a. c. 
La acest congres vor lua parte 
reprezentanţi din toate ţările din 
Europa. Chestiunile ce se vor 
desbate la această mare adunare 
sânt de mare interes, deoarece 
se va cunoaşte lămurit problema 
antiaicoolismului în România, si­
tuaţia dureroasă în care se gă­
seşte ţara noastră din pricina a-
cestei p'ăgi, care roade adânc 
neamul nostru delà oraşe şi de 
la sate. 
Se va căuta a se strânge legă­
turile dintre societăţile noastre 
româneşti care sânt contra aces­
tor băuturi şi societăţile străine, 
aşa spre a putea duce o luptă 
mai aprigă şi cu temei. 
Vor lua parte 122 de delegaţi 
străini din ţările europene şi din 
America. 
— In întreaga ţară, avem, 
după o statistică întocmită, 
100 de şcoli normale şi 2 5 0 
de liceie. 
— Sâmbătă 15 Iunie, s'a 
sărbătorit, în mod cu totul 
deosebit , la Bucureşti, 40 de 
ani de la moartea marelui 
poet naţ ional Mihail Emi 
nescu. 
— La concursul internaţional 
de călărie din Polonia, s'a dove­
dit că Maiorul romîn Constan-
tinecu este cel mai bun călăreţ 
dintre toţi, care au luat parte la 
acest concurs. 
A luat premiul I, care ă con­
stat dintr'o cupă de argint, dată 
de însuşi Preşedintele republicii 
Polone. Laudă armatei noastre, 
care ne duce fala pînă departe. 
— In Comuna Moldova din 
jud. Cetatea Albă s'auînchis toate 
cîrciumile, aşa că oamenii au scă­
pat de pacostea beţiei. 
Vedeţi oameni buni unde duce 
voinţa ? Oamenii după vrerea lor 
s'au unit şi au cerut închiderea 
cârciumilor şi s'a făcut. Aşa ar 
fi bine în toate comunele noa­
stre şi vom vedea cum va în­
flori ţara noastră. 
La fapte deci ! 
— Pentru anul acesta premiile 
pentru literatură s'au dat d-lui 
Liviu Rebreanu pentru proză şi 
d-lui Al. Davila pentru poezie. 
Din Străinătate 
— Din Rio de Janeiro, se 
anuuţă că s'a descoperit la 
Miras Geraes , un mare dia­
mant în greutate de 111 ca­
rate, care, după ce va fi tă­
iat, va valora 100.000 lire 
sterline. 
— In închisorile bolşevice din 
Marea-Albă zac 12 episcopi, din­
tre care unul catolic, apoi mai 
sînt 11000 de prizonieri politici 
şi religioşi. 
Guvernatorul unei provincii 
canadiene (America) a cumpărat 
o vacă cu suma de lei: un mi­
lion 700 mii. Vaca dădea peste 
60 kg. lapte pe zi, care conţinea 
4 kgr. de unt. 
— Universitatea din Co­
penhaga , capitala Danemar­
cei, a sărbătorit, de curând 
400 de ani delà întemeiere. 
— Pentru încurajarea na­
şterii şi căsătoriei , Grecia a 
scutit de taxe şco lare orice 
familie care numără 4 copii, 
iar tatăl va vota de 2 ori. 
Necăsătoriţii şi cei fără co­
pii plătesc impozite sporite. 
— Ungurii se agită din nou 
Presa ungară e revoltătoare 
Ia adresa României . Ei vor 
revizuirea teritorială. Scum­
pul nostru Ardeal ar dori să 
fie din nou al lor. 
— Un uragan, de o violenţă 
extremă, bântue în Ukraina. Fur­
tunile şi ploile torenţiale au pro­
vocat inundaţii pe mari întinderi 
şi au pricinuit dărâmarea a peste 
300 case. Sute de vite au pierit. 
Numărul victimelor omeneşti, care 
ar fi foarte ridicat, nu se cu­
noaşte exact. 
— Duminică 23 Iunie la Iaşi 
va avea loc sfinţirea P. C. Sale 
Păr. Arhim. V. Pocitan, ca arhi­
ereu al Episcopiei Huşilor. 
— In regiunea Marocului, co­
lonie franceză, un grup de Ma­
rocani de 2000, înarmaţi, au a-
tacat un detaşament francez. Din 
încăerarea aceasta francezii au 
pierdut 6 ofiţeri, iar comanda­
ntul batalionului a d i s p ă r u t . 
— într'un oraş din Germania 
funcţionează o şcoală pentru lo­
godnice. In acea şcoală logod­
nicele şi fetele înscrise învaţă 
toate lucrurile casei, pentru a 
putea fi bune gospodine, bune 
soţii şi bune mame. 
Astfel de şcoală ne-ar trebui 
nouă. 
Starea culturilor la 1 Mai 
Statele Unite 
Starea grâului de toamnă nu 
este pretutindeni aceeaşi, în ge­
neral ea poate fi considerată ca 
bună şi pe alocuri chiar exce­
lentă. Insămânţările cu grâu de 
primăvară înaintează satisfăcător. 
Semănatul şi desvoltarea porum­
bului se face în bune condiţiuni 
în regiunea şesurilor mari şi în 
statele de sud ; în celelalte re­
giuni excesul de umid täte întârzie 
facerea semănăturilor. Situaţia 
bumbacului poate fi considerntă 
ca foarte bună în Texas ; în ce­
lelalte state ea este mai puţin 
mulţumitoare din cauza ploilor 
prea frecuente. 
Indiile Britanice. 
Suprafaţa cultivată cu grâu în 
anul agricol 1929 se ridică la 
12.749.000 hectare, este deci a-
proape egală cu aceea constatată 
în 1928 (12 825.000) şi superioară 
m e d i e i cincinale precedente 
(12.459.000. 
In schimb se constată o scădere 
a producţiunei pricinuită de di­
ferite intemperii. După evaluările 
făcute recolta nu s'ar ridica de­
cât la 83.692.000 chintale şi ar 
fi deci inferioară cu 7 la sută 
recoltei din ultimul an (90.123.000 
chintale şi mai mică cu 13 la 
sută decât media aniior 1924 — 
1925 (96.230.000) chintale. 
i u n I I B B I n a i 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
uşor 
I U I l l l l IBII 
Au apărut în editura 
«Cartea Românească» 
Carmen Saeculare Poem is­
toric în două părţi de D. Anghet 
şi St. O. Iosif. Preţul Lei 18. 
Biblioteca «Minerva» No. 1. 
Duduia Margareta Ediţia V-a 
de Mihail Sadoveanu. 
Preţul Lei 9 
Cărţile se găsesc la toate librăriile 
Episcopul Dr Grigorie al Ara­
dului, Lucrarea diavolească 
a adventiştilor, nr. 60 din «Bi­
blioteca Creştinului Ortodox» din 
Arad. Tiparul Tipografiei Diece­
zane. Arad, 1929. Preţul 5 lei-
Preotul Louis Perroy, Urca­
rea calvarului. Traducere din 
franţuzeşte de Aurelia Moisescu 
Villea şi Preotul Leonida Moi-
sescu-Villea. Chişinău. Tipografia 
Eparhială «Cartea Românească» 
1928. Preţul 70 lei. De cerut la 
traducători : Râmnicul Sărat, str. 
Victoriei 46. 
Traducătoarea a fost aşa de 
încântată de aceas'.ă carte, în 
care se tâlcuiesc şi se meditează 
patimile Domnului, încât s'a sim­
ţit foarte îmboldită să se înto­
vărăşească cu fratele său şi s'o 
dea pe româneşte. Gândul a fost 
foarte bun şi merită cinstit de 
noi. Cu toate unele scăpătări în 
traducere şi în tipar, cititorii vor 
putea simţi toată mişcarea inimii 
pe care a simţit-o şi traducătoarea 
şi toată mângîierea ceior setoşi 
de gânduri înalte, încât ea va 
putea fi citită cu folos. 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul : : 
Tipografia «Corpului de Jandarmi*, Bucureşti 
